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Kohezijska politika si s svojimi sredstvi prizadeva zmanjšati razlike med regijami.  RS se tako 
kot ostale države članice EU sooča z razlikami v svoji stopnji razvoja. Raznolikost regij z 
naravnega in družbenega vidika je za državo prednost, če se te razlike uspešno izkoristijo. 
Prav tako bi razlike z gospodarskega vidika lahko omejile prihodnjo rast in v politični 
razsežnosti povečale nestabilnost. Spodbujanje uravnoteženega regionalnega razvoja je 
zato mogoče enačiti s spodbudnim gospodarskim razvojem kot celoto.  
Cilj diplomskega dela je osvetliti problem gospodarskih razlik med regijami RS ter raziskati, 
kakšen vpliv imajo črpana sredstva iz ESI na razvoj regij RS. S pomočjo izbranih kazalnikov 
ter koeficientom korelacije in variacije so v diplomskem delu prikazane razlike med regijami 
v določenem letnem okviru. 
Kohezijska sredstva imajo pozitiven vpliv na razvoj regij v RS, vendar pa se regionalne razlike 
kljub dodeljenim sredstvom ne spreminjajo v večjih obsegih. Kohezijska politika teži k cilju 
zmanjševanja razlik med regijami, kar posledično pomeni, da bi morale manj razvite regije 
prejeti več sredstev. V Sloveniji tega ne moremo potrditi, saj po analiziranih podatkih 
najmanj razvite regije niso prejele največ sredstev, temveč le nekoliko več od bolj razvitih 
regij, kar preverimo s koeficientom korelacije. S pomočjo koeficienta variacije in analize 
indeksa regionalnega BDP ugotovimo, da se medregionalne razlike v času črpanja sredstev 
v obravnavanem obdobju zmanjšujejo, vendar neenakomerno. Da bi se te med regijami v 
prihodnosti bolj zmanjševale, bi morale slabše razvite regije in projekti, ki zagotavljajo 
gospodarski razvoj, imeti prednost pri dodeljevanju sredstev. 
Ključne besede: statistične regije, razvoj, sredstva, kohezijska politika, strukturni skladi, 
Kohezijski sklad, Slovenija.  
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ABSTRACT 
THE IMPACT OF EU COHESION FUNDS ON THE DEVELOPMENT OF THE 
SLOVENIAN REGIONS 
The problem of regional disparities in the EU is of major economic, political and social 
importance. Cohesion policy seeks to reduce regional disparities through its resources. 
Slovenia is confronting with differences in its stage of development, as well as other EU 
Member States. The diversity of regions from the natural and social aspect is an advantage 
for the country, if they are successfully exploited. Differences from the economic aspect 
could limit future growth increase instability in the political dimension. Promoting balanced 
regional development can be equated with stimulating economic development as a whole. 
The aim of the diploma work is to highlight the problem of economic differences between 
the regions of the Republic of Slovenia and to investigate the impact of the funds from the 
Structural Funds and the Cohesion Fund on the development of the regions of the Republic 
of Slovenia. Using selected demographic, economic, environmental and labour market and 
human capital indicators, the diploma work will show the differences between regions 
within a specific annual framework, using accessible statistics. The correlation coefficient 
was used to establish the relationship between the development of regions and the 
amount of funds received, and the coefficient of variation influenced the impact of 
cohesion policy on reducing regional disparities. 
The selected indicators showed that cohesion funds have a positive impact on the 
development of regions in the RS, but despite the allocated funds, regional differences 
between its regions do not change on a large scale. Cohesion policy aims to reduce the 
disparities between more and less developed regions, which means that less developed 
regions should receive more funding. In Slovenia, this cannot be confirmed, since, 
according to the data analysis, the less developed regions did not receive the most funds, 
but only slightly more than the more developed regions, which was verified by the 
correlation coefficient. Using the coefficient of variation and the analysis of the regional 
GDP index, we found that interregional differences during the time of absorption of funds 
during the considered period were decreasing but unevenly. In order to further reduce 
regional disparities in the future, underdeveloped regions and projects providing economic 
development should be given priority in the allocation of resources. 
Keywords: statistical regions, development, resources, cohesion policy, structural funds, 
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Evropska unija (v nadaljevanju EU) spada med najbolj gospodarsko razvite predele sveta. 
Kljub temu da smo v času nenehnega razvoja, med državami članicami EU še vedno 
obstajajo velike razlike v razvitosti. To se najbolj pogosto kaže v visoki stopnji 
brezposelnosti posameznih držav članic, slabših šolah in velikih socialnih razlikah v teh 
državah. Namen kohezijske politike je postopoma dosegati čim manjše razlike v 
trajnostnem razvoju in gospodarski rasti ter ustvarjati nova delovna mesta in zagotoviti 
boljšo kakovost življenja državljanov. Sredstva kohezijskih skladov (v nadaljevanju KS) so 
namenjena državam članicam EU, katerih bruto domači proizvod (v nadaljevanju BDP) je 
nižji od 90 % povprečja EU. 
Za EU je značilna raznolikost njenih držav, kar pa v Sloveniji velja za njene regije. S pomočjo 
kohezijske politike skušamo odpraviti oz. zmanjšati razlike med njimi. Sloveniji in ostalim 
državam članicam EU je to omogočeno s pomočjo sredstev iz evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov (v nadaljevanju ESI). 
Vsa sredstva, ki jih Slovenija prejme iz KS in ESI, vlaga na področja, kot so varstvo okolja, 
zdravstvo, izobraževanje, zaposlovanje itd. Slovenija želi s takimi naložbami doseči 
izboljšanje življenjskega standarda, kar posledično vodi tudi do višje gospodarske rasti. Na 
hitrejšo rast in razvoj Slovenije vpliva predvsem razvoj njenih regij, kar pa se nanaša na rast 
vseh njenih regij, ne le določenih.  
Osrednje vprašanje diplomskega dela je vpliv črpanih sredstev iz strukturnih skladov in KS 
na gospodarski, socialni in okoljski razvoj regij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS) ter 
način razporejanja sredstev po regijah. Ali manj razvite regije prejmejo več sredstev? Za 
kakovosten odgovor na to vprašanje v diplomskem delu primerjamo različne slovenske 
regije glede na svojo stopnjo razvitosti in količino črpanih sredstev iz naslova kohezijske 
politike. 
Temeljni cilj diplomskega dela je pridobiti rezultate, ki so nastali kot posledica črpanja 
sredstev iz kohezijske politike in govorijo o spremembah v gospodarskem, socialnem in 
okolijskem razvoju ter vplivajo na razvoj regij RS. S pomočjo izbranih kazalcev primerjamo 
razlike v razvitosti posameznih regij; v gospodarskem, socialnem in okoljskem smislu. 
V diplomskem delu preverjamo veljavnost naslednjih hipotez: 
– H1: Kohezijska sredstva imajo pozitiven vpliv na razvoj regij v RS. 
– H2: Manj razvite regije prejmejo največ kohezijskih sredstev. 
– H3: Kohezijska sredstva zmanjšujejo razlike med slovenskimi regijami glede 
razvitosti. 
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Diplomsko delo temelji na treh hipotezah, ki jih poskušamo potrditi z uporabo deskriptivne 
metode, metode analize in metode kompilacije. S pomočjo deskriptivne metode zbiramo 
informacije o vplivu sredstev iz kohezijske politike na razvoj regij v RS. Pri raziskovanju in 
utemeljitvi postavljenih hipotez uporabimo metodo analize in metodo kompilacije na 
osnovi uporabe izpiskov, citatov ter navedb drugih avtorjev. Gradivo obsega vso literaturo 
v obliki knjig, člankov in spletnih virov. Za bolj pregleden in razumljiv prikaz uporabimo 
grafikone in tabele. Zaradi delitve dela na empirični in teoretični del je treba zbirati 
kakovostne in količinske podatke. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz petih poglavij. Prvo poglavje je uvod, kjer so opredeljeni 
namen, temeljni cilji, postavljene hipoteze in metode raziskovanja. V drugem poglavju so 
opisani kohezijska politika, njen nastanek, razvoj, namen, cilji in skladi, ki jo sestavljajo. 
Tretje poglavje opisuje kohezijsko politiko v RS v programskih obdobjih 2007–2013 in 2014–
2020. V četrtem poglavju so predstavljeni primeri projektov, ki so financirani iz skladov EU, 
ter analiza vpliva kohezijskih sredstev na razvoj slovenskih regij z uporabo kazalnikov 
demografskega razvoja, gospodarske rasti, kazalnikov trga dela in človeškega kapitala, 
okoljskih kazalnikov in indeksa razvojne ogroženosti. V zadnjem, petem poglavju sledi 
zaključek.
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2 KOHEZIJSKA POLITIKA EU   
2.1 ZAČETEK KOHEZIJSKE POLITIKE 
Evropske države so v preteklosti imele veliko različnih medsebojnih spopadov. Eden izmed 
najhujših je druga svetovna vojna, ko je nemška država (takrat tretji rajh) napadla Poljsko, 
ki ji je po napadu napovedala vojno. Kasneje je v holokavstu med letoma 1941 in 1945 
življenje izgubilo približno 11 mio. ljudi. To je predstavnike posameznih povojnih držav 
privedlo do tega, da sklenejo mir in medsebojno sodelovanje od konca druge svetovne 
vojne in v prihodnje. Po koncu druge svetovne vojne so predstavniki posameznih evropskih 
držav prišli do zaključka, da z medsebojnim povezovanjem in sodelovanjem lahko 
preprečijo nadaljnje konflikte med evropskimi državami. Začetki kohezijske politike segajo 
v leto 1957 s podpisom Rimske pogodbe, katere cilj je okrepitev gospodarstva, 
zmanjševanje razlik med regijami ter njihov razvoj. Za hitrejše in boljše doseganje ciljev je 
bil istega leta ustanovljen Evropski socialni sklad, ki so se mu do leta 1992 pridružili še 
Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj in KS. 
Cilji ustanovitve skladov so doseganje evropskega teritorialnega sodelovanja, zaposlovanje, 
regionalni razvoj in konkurenčnost (Bogovič & Kribiš Rojs, 2019, str. 6). 
2.2 KOHEZIJSKA POLITIKA DANES 
V današnjem času je v EU kohezijska politika ena od najpomembnejših politik. Sestavlja jo 
šest strukturnih in investicijskih skladov (ESI), to so (Bogovič & Kribiš Rojs, 2019, str. 27): 
– Evropski sklad za regionalni razvoj, 
– Evropski socialni sklad, 
– Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, 
– Kohezijski sklad, 
– Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, 
– Pobuda za zaposlovanje mladih. 
Večina sredstev kohezijske politike je namenjenih manj razvitim državam in regijam z 
namenom, da se dosežejo manjše razlike v razvitosti med njimi. Zaradi tega razloga so večje 
pomoči deležne tiste, katerih razvitost je pod povprečjem razvitosti EU, kar znaša 75 %. Na 
nasprotni strani pa regije, katerih razvitost je 95 % nad povprečjem EU, prejmejo najmanj 
sredstev. 
Kohezijska politika, ki ji z drugo besedo pravimo tudi regionalna politika, temelji na štirih 
načelih (Evropska komisija, 2014): 
– načelo koncentracije pomeni, da je 70 % sredstev iz ESI namenjenih najrevnejšim 
državam in regijam. Vsa sredstva, ki so dodeljena, morajo biti usmerjena v naložbe, 
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kot so raziskave, inovacije ter informacijske in komunikacijske tehnologije za 
povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetjih in za podporo prehoda 
na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika. Vsa sredstva, ki so dodeljena na začetku 
programskega obdobja, morajo biti izkoriščena oz. porabljena do drugega leta po 
njihovi dodelitvi; 
– načelo načrtovanja programov pomeni, da kohezijska politika financira le večletne 
programe in ne posameznih projektov, ki so v skladu s cilji in prednostnimi nalogami 
EU; 
– načelo partnerstva pomeni, da se vsak program pripravi posebej v sodelovanju med 
organi na različnih ravneh skupaj s socialnimi partnerji in organizacijami civilne 
družbe. Tak pristop nam omogoča, da se lokalne in regionalne potrebe ter 
prednostne naloge uresničujejo. Sodelovanje zajema več korakov od zasnove, 
upravljanja, izvajanja, spremljanja in vrednotenja; 
– načelo dodatnosti pomeni, da vsa sredstva, ki jih države članice prejmejo iz ESI, niso 
nadomestila za njihova lastna sredstva, temveč služijo kot njihov dodatek. Komisija 
na polovici in na koncu programskega obdobja preveri, ali se države prejemnice 
držijo dogovora, katerega namen je postaviti realne cilje in tako omogočiti, da vsa 
sredstva iz ESI pomenijo neko dodano vrednost. V trenutnem programskem 
obdobju mora realna povprečna poraba biti večja kot v prejšnjem. 
2.3 NAMEN IN CILJI KOHEZIJSKE POLITIKE 
Cilj kohezijske politike je zagotoviti vsem državam in regijam v EU trajnostni razvoj, 
spodbuditi gospodarsko rast in ustvariti nova delovna mesta. Rezultat tega je nižja 
brezposelnost in posledično boljša kakovost življenja državljanov (Evropska komisija, 2014). 
Sredstva iz kohezijske politike so namenjena različnim območjem in projektom. Ta sredstva 
so večinoma razdeljena na osnovi geografskega kriterija. Prejemnice sredstev iz kohezijske 
politike so (Mrak, Mrak & Rant, 2004, str. 46): 
– regije, ki zaostajajo v razvoju, 
– regije s posebnimi težavami, 
– ranljive družbene skupine, ki se soočajo s težavami na trgu dela, diskriminacijo, 
– lokalne in regionalne oblasti, 
– države pristopnice in države kandidatke. 
2.4 POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA PROJEKTE EU  
2.4.1 Udeleženci evropske kohezijske politike in njihove vloge 
Na nacionalni ravni so s ključnimi normativnimi akti določeni udeleženci evropske 
kohezijske politike in njihove vloge. Udeleženci, ki skozi različna programska obdobja 
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sodelujejo pri različnih fazah priprave, izvajanja in nadzora izvajanja kohezijske politike, so 
(Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 2020): 
– Organi upravljanja so notranje organizacijske enote Službe Vlade Republike 
Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Kot nosilci tehnične podpore so 
odgovorni za njeno izvajanje kot prednostne naložbe v okviru operativnega 
programa za posamezen sklad in skupaj z upravičenci usklajujejo projekte tehnične 
podpore. 
– Posredniški organi so posredniški organi ministrstva, ki so odgovorni za izvajanje 
prednostnih nalog. Naloge posredniških organov so usklajevanje pri izborih 
programov, katero vlogo za potrditev ustreznosti načina izbora operacije pošljejo 
organu upravljanja, spremljajo izvajanje operacij in dajejo navodila izvajalskemu 
organu, hranijo dokumentacijo in skrbijo za pravilen ter pravočasen vnos podatkov 
v informacijske sisteme, zagotavljajo javnost dela in obveščajo domačo javnost o 
izvajanju evropske kohezijske politike.  
– Izvajalski organi so posebni uporabniki po predpisih, ki urejajo javne finance in so 
pridobili soglasje organa upravljanja. Spremljajo vse izvajanje operacij, odstopanja 
in napovedi ter poročajo posredniškem organu, prav tako pa zagotavljajo vpogled v 
dokumentacijo evropske kohezijske politike. 
– Odbor za spremljanje spremlja izvajanje in uspešnost  kohezijske politike ter 
predlaga izboljšave organu upravljanja. 
– Upravičenec je pravna oseba, ki je odgovorna za celotno pripravo in izvedbo 
programa oz. projekta, podpisuje pogodbe in nadzira njihovo izvajanje. 
– Organ, pristojen za sodelovanje z Evropskim uradom za boj proti goljufijam, je organ 
v sestavi ministrstva, pristojnega za finance, ki je pristojen za nadzor nad 
proračunom. 
– Organ, ki spremlja izpolnjevanje zagotovil akreditacije sistema, je organ v sestavi 
ministrstva, pristojnega za finance. 
2.4.2 Projekt 
Projekt sestavlja več aktivnosti z vnaprej določenim jasnim ciljem. Namen je izboljšanje 
nečesa v določenem okolju. Izvajanje projekta poteka v več korakih, ki se izvajajo ob točno 
določenem času in zaporedju ter z določenimi razpoložljivimi sredstvi. Projekt je enkraten 
in ni redna dejavnost organizacije, kar ga tudi loči od vsakodnevnega dela, ki se ponavlja 
(Bogovič & Kribiš Rojs, 2019, str. 81). 
Pri projektu je najpomembneje, da je skladen z namenom finančnega vira. Vse projektne 
dejavnosti se lahko izvaja le v tistem obdobju, ko je finančni vir razpoložljiv, za vse 
dejavnosti, ki so zunaj tega finančnega okvira, ne moremo zahtevati sofinanciranja. Pri 
izvajanju dejavnosti je treba preveriti, pri katerih je možno zahtevati sofinanciranje in kako 
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jih je treba izvajati. Za vse projekte, ki bodo omogočali zaposlovanje, trajnostni razvoj, 
enake možnosti, rabo sodobnih tehnologij in drugih vsebin, s pomočjo katerih se bo 
pripomoglo k razvoju regij, bodo sredstva prednostno vložena, saj taki projekti prinašajo 
največ zunanjih pozitivnih učinkov (Wostner, 2005, str. 252–253).  
2.4.3  Pridobivanje sredstev EU  
Pridobivanje sredstev EU se prične z javnim razpisom, za katerega je odgovoren končni 
upravičenec, največkrat je to ministrstvo. Na javni razpis se lahko prijavijo vsi tisti, ki bi bili 
primerni prejemniki sredstev. Po objavi razpisa se določi rok, do katerega se zbirajo prijave, 
ki se jih kasneje prouči in o končni odločitvi obvesti vse prijavljene (Bučar, Karnar, Ciraj & 
Kajnč, 2007, str. 45). Vsi potencialni prejemniki za pridobitev sredstev EU za financiranje 
projektov morajo razviti in oblikovati projektno idejo in določiti podroben finančni načrt, v 
katerem se določijo vsi načini financiranja projekta. Po končnih izbranih prijavah sledi 
podpis pogodbe, kar pomeni, da se lahko prične črpanje sredstev.  
Izplačilo sredstev iz proračuna naj ne bi trajalo več kot 30 dni, vendar se velikokrat prekorači 
rok, predvsem zaradi pomanjkljive dokumentacije, do katere največkrat pride zaradi 
administrativnih napak, nepravilno prevedenih besedil in neizpolnjenih okenc v e-aplikaciji. 
Šele kadar je ta popolna, Komisija nakaže sredstva (Bučar, Karnar, Ciraj & Kajnč, 2007, str. 
46). Bistveno je, da potencialni prejemniki sredstev EU prilagodijo svojo projektno idejo 
razpisu, saj ta ni nastal na osnovi določenega projekta, temveč nastane projekt na osnovi 
razpisa (Bogovič & Kribiš Rojs, 2019, str. 96–97). 
Okoli 85 % stroškov projekta lahko pokrije EU del sredstev. Projekt ne sme biti financiran 
tudi iz drugih evropskih programov, saj bi to pomenilo dvojno financiranje, ki pa je strogo 
prepovedano (Bogovič & Kribiš Rojs, 2019, str. 81).  
2.4.4  Izvajanje projekta 
Izvajanje projekta zajema njegovo spremljanje, vrednotenje in poročanje. Spremljanje 
vključuje merjenje napredka in aktivnosti, zagotavlja nam podporo pri izvajanju in 
doseganju pravilnih rezultatov ter nam omogoča tudi predvidevanje nevarnosti, težav in 
napak. Vrednotenje oz. evalvacija projekta zajema vrednotenje doseženih ciljev in 
rezultatov projekta ter kaj je organizacija z njim pridobila. Pri poročanju vso potrebno 
dokumentacijo priložimo sofinancerju, ki predpiše standardne obrazce in skupaj z 
izvajalcem projekta razjasni pomen določenih podatkov z namenom, da jih vsi vključeni 
razumejo. Poročila morajo biti oddana v roku, vsebovati morajo vse potrebne informacije, 
rezultate in aktivnosti. V primeru, da je poročilo nepopolno, ga lahko sofinancer zavrne, v 
nasprotnem primeru pa potrdi. V primeru zavrnitve pride tudi do prekinitve sredstev 
(Bogovič & Kribiš Rojs, 2019, str. 128–132). 
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Ne glede na odobrena sredstva iz EU in potrebe projekta je treba zagotoviti dodatne vire, 
ki bodo pripomogli k uresničitvi zastavljenega načrta. Omogočene morajo biti dobra 
promocija projekta, odprtost in dostopnost članov projektne skupine, s pomočjo katere se 
lahko pritegne nove vire k projektu. Viri so lahko v denarni obliki, znanju ali v obliki opreme, 
s pomočjo katere bo izpeljava projekta še bolj kakovostna (Cepin, Čandek & Gornik, 2005, 
str. 36). 
2.5 STRUKTURNI SKLADI 
Strukturni skladi so v službi kohezijske politike EU, katerih cilj je uresničevanje gospodarske 
družbene kohezije, posledično pa skupnega razvoja EU. Financira tiste razvojne projekte, ki 
bodo prispevali k zmanjševanju razlik med bolj razvitimi in manj razvitimi deli EU in ki 
spodbujajo splošno konkurenčnost evropske družbe in gospodarstva (Hamag Bicro, 2019). 
Za države oz. regije, ki zaostajajo v razvoju, predstavljajo finančna sredstva ESI pomemben 
pritok prihodkov. Doseganje gospodarskega in socialnega razvoja je glavni cilj ESI. Sredstva 
iz ESI se razdelijo na osnovi ciljev, ki so določeni s strani EU. Strukturnim skladom so cilji 
osnova za razdeljevanje sredstev (Mrak, Mrak & Rant, 2004). Svet EU in Parlament sta z 
Uredbo EU št. 1303/2013 oblikovala dva cilja: 
1. naložbe za rast in delovna mesta, 
2. evropsko teritorialno sodelovanje.  
Za učinkovito izvajanje kohezijske politike prek posojil prispevajo tudi drugi finančni 
instrumenti. ESI državam članicam oz. kandidatkam EU nudijo pomoč v obliki nepovratnih 
sredstev, kar je bistvena razlika med ESI in drugimi finančnimi instrumenti, ki nudijo pomoč 
le v obliki posojil (Mulec, 2008, str. 26). 
Delovanje strukturnih skladov temelji na naslednjih načelih (Mrak, Mrak & Rant, 2004, str. 
61–70): 
– načelu koncentracije in dodatnosti, ki sta tudi temeljni načeli kohezijske politike, 
– načelu programiranja, ki pomeni, da se na osnovi razvojnih programov dodelijo 
sredstva iz ESI, in sicer za obdobje sedmih let. Države članice svoje razvojne 
programe predstavijo Komisiji EU in s skupnim odločanjem določita, koliko sredstev 
bo država prejela in za katere namene, 
– načelu partnerstva. To načelo pomeni, da je v skladu z institucionalnimi pravili in 
običaji najvišja možna oblika sodelovanja med Komisijo in državo članico. 
Partnerstvo se lahko razširi tudi na ostale partnerje v okviru prej omenjenih pravil 
in običajev države članice, 
– načelu učinkovitosti, ki nam pove, da so za doseganje uspešnih rezultatov 
strukturnih operacij odgovorne države članice. Eden izmed temeljnih ciljev ESI je 
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izboljšanje učinkovitosti, zato se je v ta namen oblikovala posebna rezerva, ki 
uspešno izvedenim programom izplača sredstva po učinku, 
– načelu subsidiarnosti. To pomeni, da je organizacija ESI administrativno določena z 
regionalno, nacionalno in evropsko prioriteto, kjer je Komisija EU omejena le na 
tisto poslovanje, pri katerem je potrebno skupno odločanje. 
2.5.1  Evropski sklad za regionalni razvoj 
Strukturna politika prek finančnih instrumentov spodbuja razvoj EU in njenih manj razvitih 
območij. Leta 1975 je bil ustanovljen Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljevanju 
ESRR). ESRR je bil prvotno namenjen regionalni politiki Evropske gospodarske skupnosti 
zaradi gospodarskih in socialnih razlik znotraj njenih regij. Prvotni sistemi regionalne 
pomoči so se državam članicam izkazali za nekoristne, kar je vodilo do številnih sprememb 
skozi leta delovanja v ESRR. Evropska komisija je dosegla ureditev ESRR tako, da je sklad s 
svojimi sredstvi omogočal doseganje ciljev vsem državam članicam in ne le določenim. Več 
kot polovico sredstev, ki so namenjena strukturnim skladom, prejme ESRR, s katerimi 
odpravlja neenakosti med regijami in spodbuja njihov razvoj z ustvarjanjem novih delovnih 
mest in vlaganjem v infrastrukturo (Mrak, Mrak & Rant, 2004, str. 38). 
Nameni ESRR so (Wostner, 2005, str. 34–35): 
– naložbe, ki odpirajo nova in ohranjajo stara delovna mesta, 
– naložbe, ki so usmerjene v razvoj prometne, telekomunikacijske in energetske 
infrastrukture, 
– naložbe, ki omogočajo boljšo dostopnost do podeželskih območij in tistih območij, 
ki so odvisna od ribištva, 
– naložbe v tista območja, ki bi s prenovljeno infrastrukturno povezavo ustvarila nova 
delovna mesta, 
– razvoj malih in srednje velikih podjetij, razvoj raziskav in storitev, ki so namenjene 
več podjetjem, 
– podjetjem olajšati in izboljšati dostop do finančnih sredstev, 
– bolj tekoče izvajanje in upravljanje programov s pomočjo sredstev, 
– naložbe v tiste ukrepe, ki odpirajo nova delovna mesta in ohranjajo stara, vendar ne 
smejo istočasno biti financirani iz ESS. 
2.5.2  Evropski socialni sklad 
Evropski socialni sklad (v nadaljevanju ESS) je prvi sklad EU. Ustanovljen je bil leta 1957 z 
Rimsko pogodbo in začel delovati v letu 1960. Cilji ESS so določeni Uredbo 1304/2013 
Evropskega sveta in parlamenta (Bučar, Karnar, Ciraj & Kajnč, 2007, str. 22). Njegov namen 
je zmanjševanje razlik v življenjskih standardih ljudi v državah članicah in njihovih regijah v 
EU. Cilji ESS so spodbujanje zaposlovanja, izboljšanje dostopa do trga dela in 
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posameznikom, ki so najdlje od trga dela, namenjati posebno pozornost. Sredstva, 
namenjena ESS, se vlagajo v usposabljanje zaposlenih, kakor tudi brezposelnih 
posameznikov, kar vodi do bolj usposobljene delovne sile, posledično pa tudi hitrejše rasti 
in novih delovnih mest. Način, na katerega bodo uporabljena sredstva ESS, določi vsaka 
posamezna država članica, vendar mora imeti v vednosti, da imajo prednost strokovnost in 
načelo enakih možnosti (Mrak, Mrak & Rant, 2004, str. 39). 
Določeni ukrepi ESS nimajo sprejemljivih učinkov na ekonomski razvoj regij, zato je za 
določene ukrepe, kot je npr. vključevanje migrantov v družbo, zadolžena država članica, 
kakor tudi za ukrepe manjšinskega varstva, ki ga prek cilja teritorialnega sodelovanja izvaja 
ESRR (Mulec, 2008, str. 39). 
Prednostne naloge financiranja ESS (Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko, 2011, str. 32): 
– olajšanje prilagajanja delavcev in podjetij na sprejemljive pogoje v gospodarstvu, 
– olajšanje dostopa do zaposlitve in vključevanja v delovno silo, 
– posameznikom z višjo in boljšo izobrazbo omogočati boljše usposabljanje,  
– izboljšave na področju zaposlovanja in vključevanja na trg dela s spodbujanjem 
partnerstev med sindikati, delodajalci in nevladnimi organizacijami, 
– zmanjševanje neenakosti na trgu dela in spodbujanje vključevanja prikrajšanih 
oseb. 
2.6 KOHEZIJSKI SKLAD 
Gre za najmlajši sklad, katerega namen je doseganje ciljev kohezijske politike EU. Leta 1993 
je bil z Maastrichtsko pogodbo oblikovan KS za pomoč državam članicam, ki so najmanj 
razvite. Gre za solidarnostni sklad, ki od leta 1994 največ sredstev nameni za razvoj okolja 
in prometne infrastrukture z namenom zagotavljanja ekonomske in socialne kohezije. 
Sredstva se za razliko od ostalih ESI dodeljujejo na osnovi projektov (Mrak, Mrak & Rant, 
2004, str. 43). 
Finančna sredstva KS se razdelijo na osnovi BNP med tiste države članice, katerih BNP ne 
presega 90 % povprečja EU. Na nacionalni ravni se pripravijo vsi operativni programi, ki 
imajo podporo iz KS1, saj se sredstva sprva dodelijo državam.  
Kohezijski sklad glede na infrastrukturne in naložbene značilnosti posamezne države članice 
podpira (Šuc, 2012, str. 7): 
– projekte prometne infrastrukture, 
 
                                                     
1 99. člen Uredbe Sveta (ES), št. 1303/2013. 
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– naložbe v okolje, ki predstavljajo okoljske koristi in so povezane s trajnostnim 
razvojem, 
– tehnično pomoč. 
Sredstva so lahko dodeljena le za tiste projekte, ki vplivajo na okoljski in trajnostni razvoj, 
ter za projekte prometne infrastrukture. Sredstva so prav tako dodeljena za vse študije, tudi 
za tiste že predhodno izdelane, ki potrebujejo prilagoditev, in za ukrepe tehnične pomoči. 
Delež  sredstev mora biti enakomerno razdeljen med okolje in promet, kar ne pomeni istega 
zneska, vendar ne sme biti prevelikega odstopanja pri dodeljenih sredstvih. Stopnja 
dodeljenih sredstev posameznemu projektu lahko znaša vse do 85 %. Dodeljena sredstva 
so nižja pri tistih projektih, ki bi lahko ali že ustvarjajo prihodek. Evropska komisija in 
vlagatelj odločata, kdaj bodo sredstva manjša od 85 % (Wostner, 2005, str. 89–90). 
V zadnjih desetletjih so se s sredstvi iz kohezijske politike zmanjšale razlike med državami 
članicami, vendar pa so se razlike med regijami v vsaki državi povečale. Eden od glavnih 
ciljev KS je zmanjševanje razlik med regijami s spodbujanjem prometne infrastrukture. Bolj 
razvite regije bi z izboljšavo prometne infrastrukture omogočile boljšo dostopnost do manj 
razvitih regij, ki bi jih lažje preskrbovali, kar bi posledično lahko oviralo njihovo 
industrializacijo (Puga, 2001, str. 391).   
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3 KOHEZIJSKA POLITIKA EU V SLOVENIJI 
3.1  DOKUMENTI ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE  
Ključni dokument, ki je osnova za izvajanje evropske kohezijske politike v Sloveniji, je 
Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo 2014–2020, ki predstavlja enoten 
dokument za vseh pet skladov, ki mora biti skladen z strategijo EU 2020. Vsebovati mora 
jasne strateške prioritete v državi, prav tako mora vsebovati opis integralnega pristopa k 
teritorialnem razvoju in nastavke za učinkovito izvedbo. Gre za osnovo pri črpanju sredstev 
iz skladov EU in pogodbo med Slovenijo in Evropsko komisijo (Evropski skladi, 2020). 
Strategija pametne specializacije je strategija za krepitev konkurenčnosti gospodarstva s 
krepitvijo njegove inovacijske sposobnosti, diverzifikacijo industrije in storitvenih 
dejavnosti, rast novih in hitro rastočih podjetij oz. industrij. Z izogibanjem specializacije 
večjega števila območij na ista področja, kar pomeni, da bi specializacija držav in regij na 
jasno opredeljenih področjih omogočala doseganje kritične mase, kar bi spodbujalo večjo 
gospodarsko uspešnost in s tem tudi krepitev svoje prepoznavnosti (Evropski skladi, 2020). 
Operativni program za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 
predstavlja osnovno za črpanje sredstev iz skladov EU. V dokumentu so predstavljene 
prednostne osi tistih naložb, ki so bile izbrane prednostno in kamor bo Slovenija vlagala 
sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 z namenom 
doseganja nacionalnih ciljev v okviru ciljev EU 2020. Operativni program vključuje (Evropski 
skladi, 2020): 
– povezavo med opredeljenimi specifičnimi cilji in rezultati, pripadajočimi kazalniki 
ter predlaganim naborom ukrepov za prihodnje izvajanje evropske kohezijske 
politike v Sloveniji, 
– finančni načrt za obdobje 2014–2020, 
– okvirno opredelitev vsebin, ki se nanašajo na celostni pristop k teritorialnemu 
razvoju, posebna geografska območja oziroma ciljne skupine, ki jim grozi socialna 
izključenost ali diskriminacija, 
– posebne potrebe geografskih območij, ki so stalno prizadeta zaradi neugodnih 
naravnih ali geografskih razmer, 
– vsebine, ki se nanašajo na organe, odgovorne za upravljanje, nadzor in revizijo ter 
vlogo partnerjev, 
– povezave z drugimi skladi EU na posameznih vsebinskih področjih, 
– informacije o izpolnjevanju predhodnih pogojenosti ter 
– vsebine, ki se nanašajo na vključevanje horizontalnih načel v izvajanje Operativnega 
programa. 
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3.2 KOHEZIJSKA POLITIKA V OBDOBJU 2007–2013 
V letu 2004 je Evropska komisija predstavila stanje v EU in na kakšen način se lahko s 
pomočjo kohezijske politike prispeva k rasti in izboljšanju stanja v celotni EU.  Med državami 
članicami in Svetom EU pride v omenjenem obdobju do pogajanj o reformi kohezijske 
politike, pri katerih prvič sodeluje tudi Slovenija. Decembra 2005 je bil sprejet dogovor o 
finančnih sredstvih v kohezijski politiki in so se posledično tudi določili njeni cilji. V letu 2006 
se celoten dogovor zavrne, vendar se v istem letu aprila znova sprejme in dokončno potrdi. 
Obseg sredstev novega dogovora je večji od prvotnega (Služba Vlade Republike Slovenije 
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 2019). 
Sredstva kohezijske politike v obdobju 2007–2013 so znašala 308,041 mrd €. Razdeljena so 
bila na osnovi ciljev, podprtih s strani evropskih voditeljev. Cilji kohezijske politike so 
(Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 2019): 
– konvergenca, 
– regionalna konkurenčnost in zaposlovanje, 
– evropsko teritorialno sodelovanje. 
Do konvergence pride v tistih državah, ki so slabo obdarjene z dejavniki, kot so 
izobraževanje, dobro upravljanje itd., ki spodbujajo gospodarsko rast, država pa te 
dejavnike nadgradi. Tem dejavnikom, ki spodbujajo gospodarsko rast, se nato krepi težnja 
k zmanjševanju razlik oz. konvergenci (Molle, 2007, str. 154). 
Pri cilju konvergence so do največ sredstev upravičene tiste kohezijske regije, katerih BDP 
na prebivalca ne presega 75 % povprečja skupnosti, tistim kohezijskim državam, ki še vedno 
niso presegale 90 % povprečne razvitosti skupnosti, pa so bila iz KS določena predhodna 
sredstva. Sredstva pri cilju regionalna konkurenčnost in zaposlovanje so namenjena tistim 
regijam, ki niso bile upravičene do sredstev iz cilja konvergenca. Pri cilju za evropsko 
teritorialno sodelovanje je glede na obmejno geografsko lego določeno, katere regije so 
upravičene do sredstev (Bučar, Karnar, Ciraj & Kajnč, 2007, str. 35–36).  
Razdelitev sredstev kohezijske politike v obdobju 2007–2013 po ciljnih skupinah (Služba 
Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 2019): 
– konvergenci je namenjeno 81,54 % vseh kohezijskih sredstev, kar znaša 251,163 
mrd €. Najmanj razvite regije so prejele 70,51 %, kohezijske države 23,22 %, 
statistično prizadete regije 4,99 % in države s predhodno pomočjo iz KS 1,29 % 
sredstev, 
– cilju regionalna konkurenčnost in zaposlovanje je namenjeno 15,95 % vseh 
sredstev, kar znaša 49,128 mrd €, 
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– evropskemu teritorialnemu sodelovanju je namenjenih 2,52 % kohezijskih sredstev, 
kar je 7,75 mrd €. Za medregionalno sodelovanje bo namenjenih 5,19 %, 
transnacionalno 20,95 % in čezmejno sodelovanje 73,86 % vseh sredstev. 
Evropska komisija je za programsko obdobje 2007–2013 odobrila tri operativne programe 
v RS, to so (Bache & Andreou, 2011, str. 36):  
– krepitev regionalnih in razvojnih potencialov, sprejet 27. avgusta 2007, 
– razvoj okoljske in prometne infrastrukture, sprejet 27. avgusta 2007, 
– razvoj človeških virov, sprejet 21. novembra 2007. 
Operativni program krepitev regionalnih in razvojnih potencialov je usmerjen v krepitev 
razvoja s ciljem zmanjšanja razvojnih razlik in spodbujanja celotnega gospodarstva v 
slovenskih regijah. Celoten program temelji na pobudah, ki so usmerjene v inovacije, 
naložbe, konkurenčnost, zavarovanje trajnostnega razvoja, ustvarjanje in ohranjanje 
trajnostnih delovnih mest. Operativni program sestavlja 5 prednostnih osi (Evropski skladi, 
2019): 
– prednostna os 1, konkurenčnost in raziskovalna odličnost, 
– prednostna os 2, infrastruktura gospodarskega razvoja, 
– prednostna os 3, vključevanje naravnih in kulturnih potencialov, 
– prednostna os 4, razvoj regij, 
– prednostna os 5, tehnična pomoč. 
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture je usmerjen v zagotavljanje 
infrastrukture na področju okolja in prometa, kar posledično pomeni spodbujanje 
gospodarskega in trajnostnega razvoja, ustvarjanje novih delovnih mest in zagotavljanje 
višje kakovosti življenja prebivalcem RS. Operativni program sestavlja 7 prednostnih osi 
(Evropski skladi, 2019): 
– prednostna os 1, železniška infrastruktura, 
– prednostna os 2, cestna, pomorska in letalska infrastruktura, 
– prednostna os 3, prometna infrastruktura, 
– prednostna os 4, ravnanje s komunalnimi odpadki, 
– prednostna os 5, varstvo okolja – področje voda, 
– prednostna os 6, trajnostna energija, 
– prednostna os 7, tehnična pomoč. 
Operativni program razvoja človeških virov, katerega cilj je zagotoviti večjo stopnjo 
inovativnosti, zaposljivosti in gospodarske rasti z vlaganjem v ljudi. Celoten program je 
usmerjen k ustvarjanju novih delovnih mest, krepitvi človeškega kapitala in inovativnosti, 
doseganju večje zaposlenosti in zaposljivosti, doseganju konkurenčnosti gospodarstva in 
spodbujanju enakih možnosti in socialne vključenosti. Največ sredstev iz operativnega 
programa bo namenjeno na tista območja, ki imajo visoko stopnjo brezposelnosti, in tista, 
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ki imajo visoke potenciale pri doseganju konkurenčnosti, kar posledično pomeni, da bo 
celoten operativni program na tak način prispeval k zmanjševanju regionalnih razlik. 
Celoten operativni program je sestavljen iz 6 prednostnih osi (Evropski skladi, 2019): 
– prednostna os 1, spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti s pomočjo vključevanja 
strokovnjakov in raziskovalcev za doseganje konkurenčnosti podjetij, izobraževanje 
in usposabljanje za konkurenčnost in zaposljivost, štipendijske sheme in 
pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti; 
– prednostna os 2, spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih; 
– prednostna os 3, razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja, v katero je 
vključeno izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in 
usposabljanja, izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi 
temelječi na znanju in doseganje kakovosti, konkurenčnosti in odzivnosti visokega 
šolstva; 
– prednostna os 4, spodbujanje socialne vključenosti, katere cilj je okrepitev socialne 
vključenosti in boj proti diskriminaciji, povečanje dostopnosti in enakih možnosti v 
sistemu vzgoje in izobraževanja ter kultura v podporo socialnih vključenosti 
družbenih skupin; 
– prednostna os 5, institucionalna in administrativna usposobljenost s pomočjo 
učinkovite in uspešne javne uprave, spodbujanja razvoja nevladnih organizacij in 
civilnega dialoga; 
– prednostna os 6, tehnična pomoč. 
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Tabela 1: Dodeljena sredstva iz kohezijske politike za obdobje 2007–2013 posamezni državi 












Velika Britanija 9,538 

















Vir: European Commission (2019) 
V programskem obdobju 2007–2013 je bilo Sloveniji dodeljenih 4.101.048.636 €, od tega 
1.933.779.408 € ESRR, 1.411.569.858 € KS in 755.699.370 € ESS (European Comission, 
2019).  
V Sloveniji je cilj kohezijske politike za obdobje 2007–2013 spodbujati tehnološki napredek, 
inovacije, podjetništvo, izboljšati kakovost izobraževalnega sistema in raziskovalne 
dejavnosti. Kohezijska politika želi s pomočjo izboljšanja prilagodljivosti delovne sile in s 
spodbujanjem socialne vključenosti omogočiti nova delovna mesta, posledično z 
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doseganjem trajne zaposlitve doseči gospodarski razvoj in z ustrezno infrastrukturo prav 
tako spodbujati regionalni razvoj (Klun, 2015, str. 121). 
V programskem obdobju 2007–2013 so v skladu s kohezijsko politiko in cilji Lizbonske 
strategije glavna področja naložb v kohezijsko politiko in njihovi relativni deleži sredstev 
naslednji (Baun & Marek, 2014, str. 3): 
1. Znanje in inovacije: 24 % vseh izdatkov kohezijske politike, vključno z naložbami na 
področjih, kot so raziskovalni centri in infrastruktura, tehnologija, prenos in 
inovacije v podjetjih ter razvoj in razširjanje informatike in komunikacijskih 
tehnologij. 
2. Promet: 22 % je namenjenih izboljšanju dostopnosti regij, podpori gradnji 
vseevropskih prometnih omrežij in naložbam v okoljsko trajnostne prometne 
zmogljivosti zlasti v središču mestnih območij. 
3. Človeški viri: 22 % za porabo za izobraževanje, usposabljanje, zaposlovanje in 
socialno vključenost. 
4. Varstvo okolja in preprečevanje tveganj: 19 %, vključno s podporo za vodo in 
infrastrukturo za ravnanje z odpadki, dekontaminacijo zemljišč z namenom priprave 
na novo gospodarsko rabo in zaščito pred okoljskimi tveganji. 
3.3 KOHEZIJSKA POLITIKA V OBDOBJU 2014–2020 
Novost v kohezijski politiki za obdobje 2014–2020 je uvedba predhodnih pogojenosti, ki jih 
delimo na splošne in tematske pogojenosti. Splošne pogojenosti obsegajo javno naročanje, 
okoljsko zakonodajo, statistični sistem in kazalnike rezultatov, državne pomoči, invalidnost, 
boj proti diskriminaciji ter enakost spolov. Tematske predhodne pogojenosti obsegajo  
raziskave in inovacije, infrastrukturo za raziskave in inovacije, digitalno rast, infrastrukturo 
za omrežja naslednjih generacij, spodbujanje aktov za mala podjetja, energetsko 
učinkovitost, ukrepe za spodbujanje proizvodnje in distribucije obnovljivih virov energije, 
preprečevanje in obvladovanje tveganja, vodni sektor, promet, aktivno in zdravo življenje 
in zdravje. Predhodne pogojenosti nam omogočajo uspešno doseganje prioritet EU.  Novost 
je tudi okvir uspešnosti, za katerega je bilo namenjenih 6 % dodeljenih sredstev, ki se 
dodelijo prednostnim nalogam in programom, ki so dosegli svoje mejnike (Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, 2019). 
Slovenija je v programskem obdobju 2014–2020 razdeljena na dve kohezijski regiji, 
vzhodno in zahodno kohezijsko regijo po NUTS 2. Finančna dodelitev sredstev po regijah v 
novem obdobju ni vnaprej znana in določena, kot je bila v prejšnjih programskih obdobjih. 
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Slika 1: Kohezijske regije RS 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije in Geodetska uprava Republike Slovenije (2019) 
Zahodna kohezijska regija bo prejela 847 mio €, vzhodna kohezijska regija pa 1.260 mio €, 
medtem ko bo Slovenija kot celota iz KS prejela približno 895 mio € po podatkih iz leta 2014, 
vendar se sredstva zvišujejo (Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko, 2019).  
Grafikon 1: Primerjava dodeljenih sredstev v kohezijskem obdobju 2007–2013 in 2014–2020 v 
Sloveniji 
 



















Slovenija je v novem programskem obdobju prejela 540.531.933 € sredstev manj kot v 
programskem obdobju 2007–2013. 
Za doseganje strategije EU 2020 je Evropska komisija zastavila 11 tematskih ciljev, ki 
podpirajo rast (Bogovič & Kribiš Rojs, 2019, str. 61): 
– krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, 
– povečanje dostopnosti do informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter njihove 
uporabe in kakovosti, 
– povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetjih, sektorja kmetijstva, 
ribištva in akvakulture, 
– podpora pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih, 
– spodbujanje prilagajanja, preprečevanja in obvladovanja tveganj pri podnebnih 
spremembah, 
– varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov, 
– spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih 
infrastrukturah, 
– spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile, 
– spodbujanje  socialnega vključevanja in boja proti revščini, 
– vlaganje v spretnosti, izobraževanje in vseživljenjsko učenje, 
– izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava. 
Sloveniji bo v programskem obdobju 2014–2020 iz ESI na voljo skupaj 3.930.583.842 € 
sredstev iz (European Comission, 2019): 
– ESRR: 1.416.685.6 €, 
– EKSRP: 837.849.80 €, 
– ESS: 718.769.895 €, 
– KS: 914.046.895 €, 
– ESPR: 24.809.114 €, 
– PZM: 18.423.072 €.  
3.4 KOHEZIJSKA POLITIKA V OBDOBJU 2021–2027 
Po letu 2020 v kohezijski politiki prihaja do številni sprememb, ena izmed teh je, da bo 
Slovenija v novem programskem obdobju prejela 9 % manj sredstev glede na predhodno 
programsko obdobje. Za kohezijsko politiko bo namenjenih 10 % in skupno kmetijsko 
politiko 15 % manj sredstev (Hojnik, 2019). 
Po letu 2020 prihaja do posodobitev kohezijske politike s strani Komisije EU, ki je sprejela 
80 ukrepov za poenostavitev pravil na jasnejša, krajša in manj številna, katera bodo začela 
veljati v kohezijski politiki v prihajajočem programskem obdobju. Vsem podjetjem in 
podjetnikom, ki prejemajo podporo poenostavitev ukrepov, EU zagotavlja manj birokracije 
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in enostavnejše postopke za pridobitev sredstev s pomočjo uporabe poenostavljenega 
obračunavanja stroškov. Pravila zajemajo 7 skladov EU, ki se upravljajo v partnerstvu z 
državami članicami, kar pomeni, da gre za deljeno upravljanje. Za programe, ki imajo dobre 
rezultate, Komisija predlaga milejši sistem nadzora s pogostejšo uporabo nacionalnih 
sistemov in razširitvijo načela enotne revizije v izogib podvajanju pregledov (Evropska 
komisija, 2018).  
Cilji kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027 so (Evropska komisija, 2018): 
– pametnejša Evropa, katere cilji so spodbujanje inovacij, digitalizacija, gospodarska 
preobrazba ter podpora malim in srednje velikim podjetjem; 
– okolju prijaznejša, brezogljična Evropa, katere temeljni cilj je okrepitev globalnega 
odziva na grožnje podnebnih sprememb in boj proti njim, vlaganje v energetski 
prehod in obnovljive vire; 
– bolj povezana Evropa, strateška prometna in digitalna omrežja; 
– bolj socialna Evropa, uveljavljanje evropskega stebra socialnih pravic in 
zagotavljanje podpore pri izobraževanju, kakovostnem zaposlovanju, spretnostih in 
znanju, socialni vključenosti in omogočanje enakega dostopa do zdravstvenega 
varstva; 
– Evropa bliže državljanom, cilj je usmerjen v podporo lokalno vodenim strategijam in 
trajnostnemu razvoju mest v EU. 
Regionalnemu razvoju bo v novem programskem obdobju prilagojen pristop. Kohezijska 
politika bo vlagala v vse regije EU na osnovi treh kategorij (manj razvite regije, regije v 
prehodu in bolj razvite regije). BDP na prebivalca bo večinoma še vedno temelj pri 
dodeljevanju sredstev, prav tako pa so dodana tudi nova merila, da bi se dejanske razmere 
s pomočjo financiranja bolje odrazile. Nova merila so (Evropska komisija, 2018): 
– brezposelnost mladih; 
– nizka raven izobrazbe; 
– podnebne spremembe; 
– sprejem in vključevanje migrantov. 
Poleg že omenjenih novosti v programskem obdobju 2021–2027 so novosti še (Evropska 
komisija, 2018): 
– Prožnejši okvir za hitrejši odziv na nepredvidene dogodke pri načrtovanju naložb z 
ustrezno stopnjo proračunske prožnosti bo omogočal novi okvir, ki združuje 
potrebno stabilnost. Vsa sredstva bo v določenem obsegu mogoče prerazporejati 
brez uradne odobritve Komisije EU, prav tako pa posebna določba omogoča, da se 
v primeru naravne nesreče sredstva že prvi dan sprostijo. 
– Močnejša povezava s postopkom Evropskega semestra in gospodarskega 
upravljanja, podpora reforme za vzpostavitev naložbam prijaznega okolja s strani 
kohezijske politike, v katerem bodo lahko podjetja uspešno poslovala. Pri 
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ustvarjanju pravih razmer za gospodarsko rast in nova delovna mesta bodo k 
odpravi ovir za naložbe pripomogli novi pogoji, katerih izvajanje bo mogoče 
spremljati v celotnem finančnem obdobju. 
– Dodatne možnosti za sinergije v proračunu EU, skladi kohezijske politike in sklad za 
azil in migracije urejajo pravila, ki bodo olajšala vzpostavitev lokalnih strategij 
vključevanja priseljencev s podporo sredstev EU v sinergiji. Ob prihodu migrantov 
se bo na kratkoročne potrebe osredotočal sklad za azil in migracije, njihovo socialno 
in poklicno vključevanje se bo financiralo s sredstvi kohezijske politike. 
– Program Interreg: odprava čezmejnih ovir in podpora medregionalnim inovacijskim 
projektom, kar bo državam članicam pomagalo pri premagovanju čezmejnih ovir in 
razvoju skupnih storitev. Za mejne regije in države članice, ki želijo uskladiti svoje 
pravne okvire, je Komisija EU predlagala novi instrument (evropski čezmejni 
mehanizem).  
– Strožja pravila za večjo uspešnost naložb EU. Uvaja se letni pregled uspešnosti, za 
katerega bodo morale države članice Komisiji vsaka dva meseca pošiljati podatke o 
izvajanju, ki bodo dostopni državljanom za spremljanje napredka. 
– Večja uporaba finančnih instrumentov. S pomočjo finančnih instrumentov je 
mogoče učinkovito dopolniti nepovratna sredstva. Nov, centralno upravljan sklad 
Invest EU bo državam članicam omogočal prostovoljni prenos sredstev vanje. Novi 
okvir vsebuje posebne določbe, ki bodo pritegnile več zasebnega kapitala. 
– Boljša komunikacija za večjo prepoznavnost kohezijske politike. Cilj je nameniti več 
pozornosti boljšemu obveščanju o pozitivnih podatkih kohezijske politike.  
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4 ANALIZA VPLIVA KOHEZIJSKIH SREDSTEV EU NA RAZVOJ 
SLOVENSKIH REGIJ 
4.1 PROJEKTI, FINANCIRANI IZ SKLADOV EU 
4.1.1 Obnova in posodobitev planinskih postojank v Sloveniji 
Slovenske gore imajo 165 planinskih koč, bivalnikov in zavetišč, ki jih letno obišče okoli 3 
mio. turistov. Pohodništvo v slovenskih gorah postaja vedno bolj priljubljeno, saj omogoča 
športen in zdrav način preživljanja prostega časa, hkrati pa tudi raziskovanje in spoznavanje 
kulturne dediščine. Zaradi vedno večje priljubljenosti pohodništva in rasti števila turistov je 
bila potrebna finančna pomoč za posodobitev in obnovo planinskih koč po vsej Sloveniji. 
Namen projekta je povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, trajnostni razvoj 
turizma, vključno s skrbjo za zdravje in dobro počutje ljudi. Celoten projekt se je izvajal v 
programskem obdobju 2007–2013, njegova vrednost je znašala 1.500.000 €. Sredstva, ki so 
bila prejeta iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, so znašala 1.275.000 €. Cilj projekta 
je bil povečati število obiskovalcev in prispevati k turističnem razvoju s pomočjo bolj 
kakovostne gostinske in nastavitvene ponudbe planinskih postojank (Služba vlade RS za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko, 2011, str. 14–15). 
Koča na Kamniškem sedlu je ena izmed obnovljenih koč v okviru projekta obnova in 
posodobitev planinskih postojank v Sloveniji. Nastavitveni del koče predhodno ni ustrezal 
današnjim standardom, kar se je kazalo v nizkem številu nočitev, prav tako gostinski del 
koče ni ustrezal sanitarnim zahtevam. Planinsko društvo Kamnik se je prijavilo na razpis in 
prejelo sredstva za obnovo nastavitvenega in gostinskega dela. Obnova je bila izvedena v 
letu 2011, v istem letu se je za 24 % povečalo število nočitev v koči (Služba Vlade RS za 
razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 2019). 
Koča pod Bogatinom je prvotno imela pretočno greznico, ki ni ustrezala sedanjim 
predpisom. Planinsko društvo Srednja vas iz Bohinja je kandidiralo in pridobilo pogodbo o 
sofinanciranju čistilne naprave za odpadne vode. Celoten projekt obnove je bil zaključen v 
sredini leta 2011, upravitelji koče pod Bogatinom so že v istem letu presegli načrtovani 
načrt prometa (Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 2019). 
4.1.2 Z evropskimi sredstvi do čistejše Savinje 
Cilj projekta je izboljšati kakovost reke Savinje do relacije Zidanega mosta, s tem pa 
posledično izboljšati tudi kakovost reke Save z urejanjem komunalnih odpadnih voda in z 
varovanjem vodnih virov na povodju Savinje. Celoten projekt je vreden 30 mio. €, iz KS je 
bilo sofinancirano 15,1 mio. € v programskem obdobju 2007–2013. V celoten projekt je bilo 
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vključenih 12 občin na območju povodja reke Savinje. Celoten projekt zajema tudi izgradnjo 
novega 48 metrov dolgega kanalizacijskega omrežja. Projekt se je zaključil leta 2012 ter 
prispeval k izboljšanju zdravja, gospodarske infrastrukture, bivalnega okolja, zaščiti 
naravnih virov, usklajenemu razvoju regije in izboljšanju življenjskega standarda vseh 
prebivalcev občin, ki so sodelovale pri projektu  (Služba vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko, 2011, str. 24–25) 
4.1.3 Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju 
socialnega varstva – pripravniki 
Vse več diplomantov družboslovnih smeri na trgu dela ne ustreza kriterijem za delo na 
področju socialnega varstva. Organizacije, ki se ukvarjajo s področjem socialne varnosti, so 
zaradi številčnosti in kadrovskih težav omejene na področju socialnega varstva, s tem pa 
omejene pri omogočanju pripravništva, posledično pa tudi omejene pri zaposlovanju 
usposobljenega kadra. Celoten program je namenjen spodbuditvi vseh organizacij s 
področja socialnega varstva, da omogočajo diplomantom družboslovne smeri pripravništvo 
in s tem olajšajo omenjenim usposabljanje in zaposlovanje, hkrati pa bo pripravništvo imelo 
pozitiven vpliv na organizacije z izboljšanjem storitev in pomoči osebam v socialni stiski in 
tistim, ki imajo težave zaradi materialne izključenosti ali materialne stiske. Celoten program 
izvaja Socialna zbornica Slovenije. Program se je začel izvajati v programskem obdobju 
2007–2013, v letu 2010, in je trajal do sredine leta 2015, celotna vrednost projekta je 
znašala 10,1 mio. €, od česar je 8,5 mio. € prispevek EU. Glavni cilj programa je bil doseči 
vsaj 500 zaposlitev za obdobje največ 12 mesecev na področju socialnega varstva vseh 
iskalcev prve zaposlitve, ki so ustrezali pogojem. Glavni namen programa je bil pridobivanje 
veščin, znanja, spretnosti in krepitev sposobnosti (Služba vlade RS za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko, 2011, str. 40). 
4.1.4 Program subvencije za samozaposlitev 
Celoten program se je izvajal s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada in spodbude 
Zavoda RS za zaposlovanje. Program subvencije za samozaposlitev se je izvajal leta 2009 za 
obdobje 2007–2013 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov. Projekt je 
trajal od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010, v tem času se je sofinanciralo 7.428 novonastalih 
podjetij, katerih posamezniki so prejeli enkratno finančno pomoč v viši 4.500 €, ki naj bi 
podjetnikom omogočala lažje začeti samostojno dejavnost in lažjo uresničitev poslovne 
ideje. Glavni  cilj programa subvencije za samozaposlitev je spodbujanje samozaposlovanja 
in ustvarjanja novih delovnih mest. Cilj programa je povečanje stopnje zaposlenosti in 
znižanje stopnje brezposelnosti, povečanje stopnje zaposljivosti žensk, spodbujanje razvoja 
podjetništva v sklopu mikro in majhnih podjetij, s tem pa posledično ustvarjanje novih 
delovnih mest. Brezposelne osebe in osebe v postopku izgubljanja zaposlitve so ciljna 
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skupina programa.  Pred ustanovitvijo s. p. mora vsak novi podjetnik pridobiti strokovno 
presojo zunanjega podjetniškega svetovalca in opraviti usposabljanje za podjetništvo, ki je 
brezplačno. Celotno izvajanje programa vodi Zavod RS za zaposlovanje, ki je tudi 
upravičenec. Zavod na osnovi zaposlitvenega načrta, predloga o vključitvi, potrdila o 
udeležbi na delavnici usposabljanja za podjetništvo in pogodbe o dodelitvi subvencije za 
samozaposlitev v program napoti osebo iz ciljne skupine. Celoten projekt je vreden 
5.000.000,00 €, od katerih je 75 % iz evropskih virov, ostalih 25 % pa iz slovenskih virov 
(Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 2011, str. 36-37).  
4.2  KAZALNIKI DEMOGRAFSKEGA RAZVOJA 
Med kazalnike demografskega razvoja štejemo gostoto naseljenosti v regijah, število 
prebivalstva v posamezni regiji, stopnjo naravnega prirasta in selitveni prirast. Število 
prebivalstva v posamezni regiji je prikazano v naslednji tabeli. 
Tabela 2: Sprememba v številu prebivalstva od leta 2007 do 2019 














Vir: Lastni izračuni 
Od leta 2007 do leta 2019 je možno opaziti rast števila prebivalstva predvsem v bolje 
razvitih regijah. V osrednjeslovenski regiji se je število prebivalstva povečalo za 45.236, v 
obalno-kraški regiji pa za 8.854. Možno je opaziti, da je prišlo tudi do povečanja števila 
prebivalstva tudi v manj razviti zasavski regiji za 11.733. Največje upadanje števila 
prebivalstva je v pomurski in koroški regiji, gre za regije, ki so med letoma 2007 in 2017 
imele najnižji BDP na prebivalca. 
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Tabela 3: Indeks števila prebivalcev glede na starostno skupino v letih 2007 in 2019 
 INDEKS 2019/2007 
 0–14 let 15–64 let Več kot 65 let 
Obalno-kraška 128,7 99,0 132,5 
Goriška 108,9 89,8 123,8 
Gorenjska 109,2 94,9 128,6 
Osrednjeslovenska 120,5 102,5 126,9 
Primorsko-notranjska 115,2 93,8 125,1 
Jugovzhodna Slovenija 108,8 96,6 124,6 
Posavska 113,9 100,3 135,0 
Zasavska 142,7 115,4 158,3 
Savinjska 104,6 91,7 129,8 
Koroška 97,9 87,8 133,4 
Podravska 106,6 94,0 129,5 
Pomurska 93,3 85,3 131,1 
Slovenija 111,6 96,1 129,2 
Vir: Lasten 
Indeks števila prebivalcev, ki preseže vrednost 100, predstavlja naraščanje prebivalstva v 
posamezni regiji v opazovanem obdobju med letoma 2007 in 2019. Največje upadanje 
števila prebivalcev je možno zaznati v slabše razvitih regijah. V pomurski in koroški regiji je 
prišlo do zmanjšanja števila prebivalcev, starih 0–64 let, ter povečanja števila prebivalstva, 
starejšega od 65 let. Največjo rast prebivalstva, starejšega od 65 let, je možno zaznati v 
zasavski regiji. V Sloveniji se je od leta 2007 do 2019 število prebivalstva, starega 0–14 let, 
povečalo za dobrih 12 %, število prebivalstva, starega 15–64 let, zmanjšalo za slabe 4 % in 
število prebivalstva, starejšega od 65 let, povečalo kar za 29 %, kar pomeni, da imajo regije 
z leti več starejšega prebivalstva kot mlajšega. 
4.3 KAZALNIKI GOSPODARSKE RASTI  
Najpogostejši vzroki, zakaj v državah članicah prihaja do regionalnih razlik, so obrobnost, 
izguba konkurenčnosti, nedostopnost nekaterih regij in pomanjkanje razvoja, ki je prvi 
razlog za regionalne razlike, posledično pa vodi tudi do pomanjkljivosti regij v drugih 
dejavnostih, ki podpirajo gospodarski napredek. Nekateri deli EU niso bili deležni večjega 
obsega industrializacije, zato je prevladujoča panoga ostalo kmetijstvo. Drugi vzrok je 
geografska pomanjkljivost, oddaljenost in nedostopnost nekaterih regij, take slabosti so 
trajne in jih ni mogoče enostavno odpraviti. Tretji vzrok je, da izguba konkurenčnosti v 
posameznih regijah vodi do prvih izgub. Regionalne težave so povezane predvsem s 
krčenjem stare industrije, kot so jeklarstvo, tekstilstvo, ladjedelništvo v severni EU in 
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pridobivanje premoga. Nekatere regije so bile negativno prizadete od novejših razvojnih 
panog, kot so motorna vozila. Končne posledice ekonomske integracije so lahko tudi razlog, 
zakaj prihaja do regionalnih razlik, katerih težave lahko odpravlja rekonfiguracija politike. 
Pri poskusu ocenitve uspešnosti ESI pri zmanjševanju razlik med regijami je treba 
upoštevati, da spremembe v regionalnih razlikah same po sebi niso zadosten test 
učinkovitosti kohezijske politike EU. Razlog za to je, da so bile regije prizadete na različne 
načine zaradi velikih gospodarskih sprememb in zaradi procesov evropske integracije. 
Regionalna politika ni primerljiva s temi dejavniki, ampak s pomočjo trendov v regionalnem 
razvoju, ki nam zagotovijo ozadje, s pomočjo katerega lahko analiziramo učinkovitost 
regionalne politike (Begg, 2003, str. 161–179). 
Gospodarsko razvitost določene regije najpogosteje merimo z ustvarjenim regionalnim 
BDP, s katerim merimo proizvodnjo, ne pa kupne moči prebivalstva. BDP nam pokaže 
rezultate, ki so doseženi v posameznih regijah v določenem časovnem obdobju. Gre za 
kazalnik, s pomočjo katerega ugotovimo razlike v ekonomski moči najmanj dveh ali več 
regij, da je medsebojna primerjava regij zaradi različnih velikosti mogoča, se uporablja 
kazalec BDP na prebivalca. Pri regionalnem BDP je treba upoštevati BDP samo v tisti regiji, 
v kateri oseba dela. V nekaterih regijah je število zaposlenih oseb večje od števila oseb, ki v 
regiji živijo, zato je v takih primerih BDP večji od kupne moči prebivalstva v regiji. Pariteta 
kupne moči (v nadaljevanju PKM) odpravi razlike med ravnmi cen in razlike v valutah med 
državami in regijami za prikaz enake ravni cen. Pri izračunavanju BDP na prebivalca v PKM 
po statističnih regijah v Sloveniji zaradi pomanjkanja podatkov se med regijami ne upošteva 
razlika v ravni cen. Pri primerjavi med regijami se ne upošteva dejanskih razlik med njimi, 
saj s predpostavko, da so v vseh regijah enake ravni cen kakor na ravni celotne države, kar 
nam ne pokaže realnega stanja (Pečar, 2008, str. 28).  
Regionalni BDP na prebivalca se je v programskem obdobju 2007–2013 skoraj v vseh regijah 
znižal, razen v gorenjski, posavski, savinjski, koroški in pomurski regiji, kar je razvidno iz 
priloge 4. Regionalni BDP na prebivalca se je v programskem obdobju 2014–2020, v 
katerega so vključeni podatki do leta 2018, povišal v obalno-kraški, gorenjski, jugovzhodno 
slovenski in koroški regiji. Regionalni BDP na prebivalca za programsko obdobje 2014–2020 
je prikazan v prilogi 5. 
Povprečje v zahodni Sloveniji od leta 2007 do 2017 znaša 120,3, povprečje vzhodne 
Slovenije v istem obdobju znaša 82,3, kar posledično pomeni, da je zahodna Slovenija bolje 
razvita od vzhodne Slovenije. Indeks regionalnega BDP na prebivalca se je od leta 2007 do 
leta 2018 v 6 regijah povišal. V zahodni regiji sta 2 najbolj razviti regiji, osrednjeslovenska, 
katere BDP je daleč najvišji v povprečju (143,6), sledi obalno-kraška regija s 103,3, na 
tretjem mestu je regija iz vzhodne Slovenije, in sicer jugovzhodna Slovenija s povprečjem 
95,9. Povprečni BDP goriške regije znaša 92,4, savinjske regije 90,8, gorenjske regije 85,7, 
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podravske regije 82,6 in posavske regije 82,5. Med regije, ki imajo najmanjši povprečni BDP 
na prebivalca, od leta 2007 do 2017 spada koroška regija s 78,3, primorsko-notranjska z 
71,7, pomurska s 66,3 in regija z najslabšim povprečjem je zasavska regija s 57,5, kar je 
skoraj dvakrat manj od najbolj razvite osrednjeslovenske regije. Regionalni BDP Slovenije 
znaša 100,0, kar pomeni, da sta le osrednjeslovenska in obalno-kraška regija nad 
povprečjem.  
Tabela 4: Sprememba indeksa regionalnega BDP na prebivalca v letih 2007–2013 
(osrednjeslovenska regija je 100) 




Obalno-kraška 71,7 73,9 73,6 74,8 73,5 69,8 68,5 4,2 
Goriška 64,5 65,9 64,3 64,5 64,0 62,9 63,3 1,1 
Gorenjska 58,1 58,5 55,4 57,0 57,6 57,5 59,9 3,2 
Primorsko-
notranjska 
49,6 50,4 50,0 48,9 48,8 48,0 49,7 4,5 
Jugovzhodna 
Slovenija 
66,2 67,0 64,8 65,8 66,0 65,0 66,4 0,0 
Posavska 53,7 55,1 55,4 55,9 57,1 57,1 58,4 4,7 
Zasavska 41,2 41,9 41,2 42,0 41,9 40,5 41,2 0,3 
Savinjska 59,3 61,7 60,5 62,3 63,6 63,3 63,8 1,8 
Koroška 52,6 53,2 50,7 51,2 53,3 54,5 55,8 0,2 
Podravska 56,6 57,8 56,7 56,8 57,5 57,1 57,6 -1,2 
Pomurska 43,5 43,7 43,9 44,1 45,7 46,2 47,7 -3,2 
Osrednjeslovenska 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
Vir: lastni izračuni 
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Tabela 5: Sprememba indeksa regionalnega BDP na prebivalca v letih 2014–2018 
(osrednjeslovenska regija je 100) 




Obalno-kraška 68,7 70,8 70,5 72,7 72,6 –0,2 
Goriška 63,8 65,1 65,1 65,5 63,9 –1,5 
Gorenjska 61,8 62,7 62,0 63,5 63,6 1,0 
Primorsko-
notranjska 
50,8 52,9 52,9 51,6 50,8 –0,2 
Jugovzhodna 
Slovenija 
66,9 67,6 66,6 69,4 69,4 –2,8 
Posavska 58,9 59,5 59,1 59,0 58,8 –0,1 
Zasavska 39,9 38,5 37,7 37,4 37,1 2,5 
Savinjska 64,3 65,6 64,9 65,1 64,1 1,8 
Koroška 56,4 57,7 57,3 57,0 57,4 0,0 
Podravska 58,7 58,6 57,9 57,7 57,2 0,2 
Pomurska 48,1 47,7 48,0 48,0 47,9 3,9 
Osrednjeslovenska 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
Vir: lastni izračuni 
V tabelah 4 in 5 so prikazane spremembe indeksa regionalnega BDP na prebivalca med 
regijami v prvem in drugem obdobju. Razlika v indeksu regionalnega BDP na prebivalca se 
je v obdobju 2007–2013 najbolj povečala v pomurski in podravski regiji, najbolj pa so se 
razlike zmanjšale v posavski, primorsko-notranjski in obalno-kraški regiji v primerjavi z 
osrednjeslovensko regijo. V obdobju 2014–2018 se je razlika indeksa regionalnega BDP na 
prebivalca najbolj povečala v jugovzhodni Sloveniji in v goriški regiji, razlike so se najbolj 
zmanjšale v pomurski in zasavski regiji. 
Povprečna mesečna bruto plača med letoma 2007 in 2017 v Sloveniji znaša 1499,19 € 
(priloga 6). Od leta 2007 do leta 2017 je povprečna mesečna bruto plača v zahodni Sloveniji 
znašala 222,01 € več kot v vzhodni Sloveniji. Med regije z najvišjo povprečno mesečno bruto 
plačo spadajo osrednjeslovenska, obalno-kraška in jugovzhodna Slovenija. Pomurska in 
primorsko-notranjska regija imata najnižjo povprečno mesečno bruto plačo. Razlika med 
regijo z najnižjo in najvišjo povprečno mesečno bruto plačo znaša 365,13 €. Omeniti je 
treba, da se razlike med plačami kažejo predvsem v tem, koliko prebivalcev je zaposlenih v 
kmetijstvu, razlike v plačah v javnem in zasebnem sektorju in kakšne industrijske strukture 
prevladujejo v določeni regiji. V zadnjih letih je v Sloveniji mogoče zaznati večje razlike v 
višini plač znotraj posameznih regij, kot tudi med regijami. 
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V prilogi 7 je prikazana višina evropskih in državnih sredstev, ki so bila dodeljena regijam 
od leta 2007 do 2015. Višina dodeljenih sredstev se po regijah zelo razlikuje. Največ 
sredstev je prejela pomurska regija (979,4 mio. €), sledijo osrednjeslovenska regija z  
842,7 mio. €, podravska regija z 806,4 mio. €, jugovzhodna Slovenija s 523,7 mio. €, 
Gorenjska s 497 mio. € in savinjska regija s 485,3 mio. €. Obalno-kraška regija je prejela 
306,7 mio. €, goriška 304 mio. €, koroška 166,9 mio. € in primorsko-notranjska 108,1  
mio. €. Znatno najmanj sredstev je prejela posavska regija s 93 mio € in zasavska regija z le 
66,8 mio. €. 
Tabela 6: Višina dodeljenih evropskih in nacionalnih virov na prebivalca po regijah od leta 2007 
do 2015 v € 














Vir: Lastni preračuni 
Za izračun dodeljenih evropskih in nacionalnih virov posamezni regiji smo uporabili 
povprečno število prebivalstva posamezne regije od leta 2007 do 2015 in s tem izločili vpliv 
velikosti regije na število dodeljenih sredstev. Največ dodeljenih sredstev na prebivalca je 
prejela pomurska regija z 8.215 €, sledijo jugovzhodna Slovenija s 3.689 €, obalno-kraška z 
2.779 €, goriška z 2.553 €, podravska z 2.498 €, gorenjska z 2.450 € in koroška z 2.302 €. 
Med regije z najmanj dodeljenimi sredstvi spadajo primorsko-notranjska regija z 2.071 €, 
savinjska s 1.872 €, osrednjeslovenska s 1.594 €, zasavska s 1.458 € in Posavska s 1.314 €, 
kar je tudi pod povprečjem, ki v Sloveniji znaša 2.183 €. 
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Tabela 7: Koeficient variacije regij RS od leta 2007 do 2017 













Vir: Lastni preračuni 
Tabela 8: Koeficient variacije EU regij NUTS 2 od leta 2007 do 2017 v % 












Vir: Lastni preračuni 
Analiza konvergence regij EU od leta 2007 do 2017 (tabela 7), ki smo jo izračunali s 
koeficientom variacije, nam pokaže povprečno odstopanje regij NUTS 2 od EU-povprečja 
BDP na prebivalca. Pri izračunu koeficienta variacije smo uporabili podatke BDP na 
prebivalca za 281 NUTS 2 regij EU. V analiziranem obdobju je prišlo do zmanjšanja razlik 
med regijami. V letu 2007 je koeficient variacije znašal 47,60 %, kadar je zabeležena tudi 
njegova največja vrednost, na koncu analiziranega obdobja  v letu 2017 znaša 45,61 %. 
Koeficient variacije je v nenehnem padu glede na predhodno obdobje, z izjemo let 2009, 
2010 in 2013. Iz analize lahko zaključimo, da so razlike med regijami EU v letu 2017 manjše 
glede na leto 2007. Koeficient variacije regij RS je za leto 2007 znašal 25,93 %, za leto 2015 
24,70 %, kar pomeni, da so se medregionalne razlike v tem obdobju nekoliko znižale. V letu 
2009 je možno zaznati rast koeficienta variacije, ki kasneje ponovno upada do leta 2015, 
kjer se ponovno zviša in kasneje postopoma upada, vendar je leta 2017 še vedno višji kot 
leta 2014, ko je znašal 23,88 %. 
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4.4 KAZALNIKI TRGA DELA IN ČLOVEŠKEGA KAPITALA 
Število delovno aktivnega prebivalstva po regijah RS, ki je prikazano v prilogi 8,  je sprva od 
leta 2007 do leta 2008 naraščalo, vendar je po letu 2008 v vseh regijah začelo ponovno 
upadati, k čemu je pripomogla gospodarska kriza leta 2008, na koncu programskega 
obdobja 2007–2013 je to še vedno manjše kot na začetku. Število delovno aktivnega 
prebivalstva se je najbolj zmanjšalo v podravski regiji, za 12.770, najmanj pa se je zmanjšalo 
v primorsko-notranjski regiji, za 1.922. V celotni Sloveniji je število delovno aktivnega 
prebivalstva od leta 2007 do 2013 upadlo za 60.402. V vzhodni Sloveniji je upad delovno 
aktivnega prebivalstva skoraj trikrat večji kot v zahodni Sloveniji. 
V programskem obdobju 2014–2020, v katerem smo zajeli podatke do vključno leta 2017 
(priloga 9), se je število delovno aktivnega prebivalstva povečalo v vseh regijah, razen v 
pomurski regiji, v kateri se je zmanjšalo za 139. Število delovno aktivnega prebivalstva se je 
najbolj povečalo v osrednjeslovenski regiji, za 18.784, najmanj pa se je povečalo v 
primorsko-notranjski regiji, za 426. V celotni Sloveniji se je število delovno aktivnega 
prebivalstva od leta 2014 do 2017 povečalo za 47.662.  
Število delovno aktivnega prebivalstva od leta 2007 do 2017, prikazano v prilogi 10, se je 
najbolj povečalo v najbolj razviti osrednjeslovenski regiji, za 20.215. Kohezijska regija 
zahodna Slovenija je doživela povečanje števila delovno aktivnega prebivalstva za 17.626 v 
nasprotju z vzhodno Slovenijo, ki je doživela upad za 26.169. Velik upad so doživele najmanj 
razvite regije: podravska za 7.535, pomurska za 6.955 in savinjska za 6.519 manj. Slovenija 
ima v letu 2017 glede na leto 2007 8.545 delovno aktivnega prebivalstva manj. 
Tabela 9: Indeks letne registrirane brezposelnosti od leta 2007 do 2017 














Vir: Lastni izračuni 
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Odstotni delež registriranih brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom imenujemo 
stopnja registrirane brezposelnosti. Iz priloge 11 lahko opazimo, da je stopnja 
brezposelnosti sprva upadla v letu 2008, kasneje se je postopoma začela višati od leta 2009, 
k čemur je prispevala gospodarska kriza leta 2008. Stopnja registrirane brezposelnosti se je 
v Sloveniji od leta 2007 do leta 2013 povečala za 5,4 %. V programskem obdobju od leta 
2007 do 2013 se je stopnja brezposelnosti v vseh regijah povečala. Nekatere regije, 
predvsem manj razvite, so že v začetku programskega obdobja leta 2007 dosegale visoke 
stopnje brezposelnosti. Stopnja brezposelnosti je v pomurski regiji znašala 13,4 % in v 
podravski 10,4 %. To, da se je stopnja letne registrirane brezposelnosti v programskem 
obdobju 2007–2013 povišala v vseh regijah, je posledica gospodarske krize in upada števila 
delovno aktivnega prebivalstva, ki je bilo prisotno predvsem v vzhodni kohezijski regiji. 
Stopnja registrirane brezposelnosti se je najbolj povečala v jugovzhodni Sloveniji, za 7,1, 
primorsko-notranjski in zasavski regiji (6,9), goriški (6,8), posavski (5,9), koroški (5,7), 
osrednjeslovenski (5,6), obalno-kraški (5,4), gorenjski (4,9), savinjski in pomurski (4,4) ter v 
podravski regiji, v kateri se je najmanj zvišala (4,3). 
Stopnja letne registrirane brezposelnosti se je v programskem obdobju 2014–2020 (priloga 
12) do vključno leta 2017 znižala v vseh regijah. Stopnja registrirane brezposelnosti se je v 
Sloveniji od leta 2014 do vključno leta 2017 zmanjšala za 3,6, vendar je ta še vedno večja 
kot leta 2007, ko je znašala 7,7. Stopnja registrirane brezposelnosti se je najbolj znižala v 
zasavski regiji, za kar 6,6, jugovzhodni Sloveniji (4,6), goriški, posavski in koroški regiji (4,1). 
Najmanj se je znižala v obalno-kraški regiji (3,5), savinjski in podravski (3,4), v gorenjski, 
osrednjeslovenski in primorsko-notranjski pa za 3,1. Iz tabele 9 je možno zaznati postopno 
upadanje letne registrirane brezposelnosti, zato je možno pričakovati njeno dodatno 
zmanjšanje v prihodnjih letih. 
Regije z nadpovprečno stopnjo registrirane brezposelnosti so predvsem regije vzhodne 
Slovenije. S pomočjo indeksa registrirane stopnje brezposelnosti, prikazanega v tabeli 7, 
smo ugotovili, da se je stopnja brezposelnosti v letu 2017 glede na letu 2007 presenetljivo 
najmanj zvišala v manj razvitih regijah, kot sta podravska in koroška regija. Te regije pa so 
se prav tako soočale z večjim upadom delovno aktivnega prebivalstva in veljajo za manj 
gospodarsko razvite, kar posledično pomeni, da gospodarska kriza na njih ni imela večjega 
vpliva. Stopnja registrirane brezposelnosti se je v istem obdobju najbolj povečala v 
primorsko-notranjski in osrednjeslovenski regiji. 
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Tabela 10: Struktura dosežene stopnje izobrazbe prebivalstva, starega 15–64 let, po regijah v 

















Obalno-kraška 18,9 19,6 34,8 26,7 
Goriška 20,4 22,4 30,7 26,5 
Gorenjska 18,9 20,2 33,6 27,3 
Osrednjeslovenska 16,3 16 34,2 33,5 
Primorsko-
notranjska 
19,7 23,5 31,6 25,2 
Jugovzhodna 
Slovenija 
21,5 23,7 30,7 24,1 
Posavska 20,6 25,5 31,5 22,4 
Zasavska 22 22,7 33,2 22,1 
Savinjska 20,4 25,7 30,2 23,7 
Koroška 19,5 27,7 30,7 22,1 
Podravska 17,1 23,3 35,1 24,5 
Pomurska 24 24,2 31,7 20,1 
Slovenija 18,8 21,4 33 26,8 
Vir: Statistični urad RS (2018); Lastni preračuni 
Največji delež prebivalstva brez izobrazbe ali z nepopolno osnovnošolsko oz. popolno  
osnovnošolsko izobrazbo v letu 2018 ima pomurska regija (24 %), sledijo zasavska regija  
(22 %), jugovzhodna Slovenija (21,5 %), posavska (20,6 %), goriška in savinjska regija  
(20,4 %). Najnižji delež prebivalstva s primarno izobrazbo ali brez nje ima osrednjeslovenska 
regija (16,3 %). Največji delež prebivalstva z nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo imajo 
koroška (27,7 %), savinjska (25,7 %), posavska (25,5 %) in pomurska regija (24,2 %), 
osrednjeslovenska regija pa najnižji delež (16 %). Delež prebivalstva s srednjo strokovno ali 
srednjo poklicno izobrazbo je najvišji v podravski (35,1 %), obalno-kraški (34,8 %) in 
osrednjeslovenski regiji (34,2 %), najnižji delež pa ima savinjska regija (30,2 %), kar je pod 
povprečjem Slovenije (33 %). V Sloveniji ima v povprečju 26,8 % prebivalstva višješolsko ali 
visokošolsko izobrazbo, največji delež teh imajo osrednjeslovenska (33,5 %), gorenjska 
(27,3 %), obalno-kraška regija (26,7 %), ki imajo nadpovprečen delež prebivalstva s 
terciarno izobrazbo, sledijo goriška (26,5 %) in podravska regija (24,5 %). Bolj izobraženo 
prebivalstvo je v večjih središčih (Koper, Nova Gorica, Ljubljana, Maribor), ki nudijo večjo 
izbiro. Najmanjši delež najbolj izobraženega prebivalstva imajo pomurska (20,1 %), 
zasavska in koroška regija z 22,1 %, na katere ima največji vpliv lokacija. 
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4.5 OKOLJSKI KAZALNIKI 
Med okoljske kazalnike štejemo tudi obseg naložb, ki so namenjene za varstvo okolja. 
Obseg naložb v varstvo okolja se med regijami razlikuje, predvsem zaradi razlik v njihovi 
velikosti in težav, ki so v vsaki izmed njih drugačne. Slovenija je kot celota med letoma 2007 
in 2017 največ sredstev namenila za upravljanje odpadnih voda, obseg vseh naložb za 
varstvo okolja se med seboj ne razlikuje preveč. Med letoma 2007 in 2017 je v povprečju 
največji delež naložb v varstvo zraka in podnebja zaznati v savinjski regiji (16,1 %) in 
osrednjeslovenski regiji (5,5 %), medtem ko v primorsko-notranjski in posavski regiji delež 
naložb znaša le 0,1 %. Ponovno je največji delež naložb za upravljanje z odpadnimi vodami 
v osrednjeslovenski (8 %) in savinjski regiji (4,7 %), najmanjši delež pa v primorsko-
notranjski in zasavski regiji (le 0,4 %). Delež naložb za ravnanje z odpadki je bil najvišji v 
osrednjeslovenski (10,6 %) in pomurski regiji (3,5 %), najmanjši pa v primorsko-notranjski 
(0,1 %) in zasavski regiji (0,2 %). Naložbe v druge namene v osrednjeslovenski regiji 
predstavljajo 5 % in v savinjski regiji 3,4 %, v primorsko-notranjski in posavski regiji pa delež 
naložb znaša le 0,1 %. Med letoma 2007 in 2017 je največji delež naložb v varstvo okolja v 
osrednjeslovenski (29,1 %) in savinjski regiji (26,8 %), medtem ko je delež teh naložb v 
primorsko-notranjski regiji znašal 0,7 %, kar pomeni več kot štiridesetkrat manj kot v 
osrednjeslovenski regiji.  
4.6 INDEKS RAZVOJNE OGROŽENOSTI 
Regionalni razvoj lahko opredelimo kot zmanjševanje neenakosti med regijami s pomočjo 
podpore gospodarskih dejavnosti, podpore pri zaposlovanju in ustvarjanju bogastva v 
regijah. Cilj regionalne politike v preteklosti je bil obsežen razvoj infrastrukture in 
privabljanje notranjih naložb. Preteklim politikam ni uspelo bistveno zmanjšati razlik med 
regijami kljub dodelitvi javnih sredstev manj razvitim regijam, saj ta niso imela znatnega 
učinka. Rezultat je premalo izkoriščen gospodarski potencial in oslabljena socialna kohezija 
(OECD, 2019). 
S pomočjo indeksa razvojne ogroženosti merimo razvitost regij, gre za aritmetično sredino 
standardiziranih kazalnikov, ki je izražena kot indeks ravni. Zakon o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja v 3. členu opredeljuje indeks razvojne ogroženosti kot relativni 
kazalnik razvitosti razvojne regije, izračunan na osnovi utežitve kazalnikov razvitosti, 
ogroženosti in razvojnih možnosti (ZSRR-2, 2011).  
Regionalni razvoj Slovenije spremljamo z več dejavniki, ker celotno področje samo po sebi 
zahteva pester izbor kazalnikov za vsako tematsko področje, ker pa en sam kazalnik ne 
prikaže realne slike, v nasprotnem primeru pa večje število kazalnikov zamegli sliko, se 
razvitost regij meri s poenostavljenim sestavljenim kazalnikom, ki mu pravimo indeks 
razvojne ogroženosti (v nadaljevanju IRO). IRO je bil v regionalno politiko uveden za 
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programsko obdobje 2007–2013 in je zajemal 11 kazalnikov, vendar je v finančni 
perspektivi 2014 njegova uporaba prenehala veljati. Od zadnjih preračunov IRO so v državi  
nastali nekateri strateški dokumenti, hkrati pa so se na regionalni ravni razširile podatkovne 
baze, ki omogočajo uporabo bolj bistvenih podatkov (Pečar, 2018, str. 1). Za programsko 
obdobje 2014–2020 je bila uveljavljena nova metoda izračuna IRO, ki zajema 14 kazalnikov. 
Kazalniki razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti so (Pravilnik o razvrstitvi razvojnih 
regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020, 2019):  
– BDP na prebivalca, 
– BDP na zaposlenega, 
– delež bruto naložb v osnovna sredstva v BDP, 
– stopnja registrirane brezposelnosti mladih v starosti 15–29 let, 
– stopnja delovne aktivnosti v starosti 20–64 let, 
– delež prebivalstva s terciarno izobrazbo v starosti 25–64 let, 
– delež bruto domačih izdatkov za raziskovalno in razvojno dejavnost v BDP, 
– delež prečiščene odpadne vode z vsaj sekundarnim čiščenjem v izpuščeni odpadni 
vodi, 
– delež površine varovanih območij v regiji, 
– delež ocenjene škode zaradi elementarnih nesreč v BDP, 
– stopnja registrirane brezposelnosti, 
– indeks staranja prebivalstva, 
– razpoložljivi dohodek na prebivalca, 
– poseljenost. 
Indeks ravni za Slovenijo znaša 100, vse višja kot je vrednost IRO od 100, pomeni večjo 
razvojno ogroženost regije in obratno. Priloga 14 prikazuje IRO za obdobje 2007–2013. Med 
regijami se kažejo velike razlike predvsem med najbolj razvito in najmanj razvito regijo. IRO 
v osrednjeslovenski regiji znaša 8,7, medtem ko v pomurski regiji znaša 159,5, kar pomeni, 
da je IRO v osrednjeslovenski regiji kar 18-krat nižji kot v pomurski regiji. Med regije z 
najvišjim indeksom razvojne ogroženosti vključno s pomursko regijo se uvrščajo še 
primorsko-notranjska (127,0), podravska (116,8), posavska (116,8), zasavska (113,9), 
koroška (103,9) in jugovzhodna Slovenija (101,7). Med regije z najnižjim indeksom razvojne 
ogroženosti, ki ne presega vrednosti 100, spadajo goriška (93,8), savinjska (92,3),  gorenjska 
(83,1), obalno-kraška (82,4) in osrednjeslovenska regija (8,7). Čeprav določene regije ne 
presegajo indeksa razvojne ogroženosti 100, npr. goriška regija z indeksom razvojne 
ogroženosti 93,8, je ta še vedno 10-krat večji v nasprotju z osrednjeslovensko regijo. 
Pri IRO regij v programskem obdobju 2014–2020, ki ga prikazuje priloga 15, lahko opazimo 
že prve spremembe glede na programsko obdobje 2007–2013. Pri najbolj razviti 
osrednjeslovenski regiji in najmanj razviti pomurski regiji se je IRO povečal. Med najbolj 
razvojno ogrožene regije spadajo pomurska (161,8), zasavska (125,1), primorsko-
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notranjska (124,8), podravska (123,9), koroška (121,6), posavska (101,5) in goriška (100,4), 
katere IRO glede na predhodno programsko obdobje presega vrednost 100. Med manj 
razvojno ogrožene regije spadajo savinjska (92,6), obalno-kraška (81,4), gorenjska (66,6), 
jugovzhodna Slovenija (64,7) in osrednjeslovenska regija (35,5). IRO se je v programskem 
obdobju 2014–2020 glede na programsko obdobje 2007–2013 zmanjšal v petih regijah, v 
obalno-kraški za 1, primorsko-notranjski za 2,2, posavski za 15,3, gorenjski za 16,5 in v 
jugovzhodni Sloveniji za 37. V nasprotnem se je IRO povečal v najbolj razviti 
osrednjeslovenski regiji za 26,8 glede na predhodno programsko obdobje, goriški za 6,6, 
savinjski za 0,3, podravski za 7,1, koroški za 17,7, zasavski za 11,2 in pomurski regiji za 2,3.  
V posameznem programskem obdobju IRO velja za merilo dodeljevanja sredstev, zato smo 
s pomočjo korelacijskega koeficienta preverili, ali so merila pri dodeljevanju sredstev 
upoštevana. Korelacijski koeficient smo izračunali za obdobje od leta 2007 do 2015 s 
pomočjo dveh spremenljivk. Za prvo spremenljivko smo uporabili povprečni IRO 
programskih obdobij 2007–2013 in 2014–2020, za drugo spremenljivko smo uporabili vsa 
evropska in državna sredstva, ki so bila dodeljena po regijah RS od leta 2007 do 2015. 
Rezultat izračuna je negativni koeficient korelacije, ki znaša –0,41, kar pomeni, da je 





Slovenija je z vstopom v EU pridobila pravico do črpanja sredstev iz skladov kohezijske 
politike. Gre za sredstva iz strukturnih skladov in KS, katerih primarni cilj je zmanjševanje 
razvojnih razlik med regijami in državami članicami EU. 
V uvodu so bile postavljene tri hipoteze, ki jih bomo v nadaljevanju potrdili ali ovrgli. 
Hipoteza 1: Kohezijska sredstva imajo pozitiven vpliv na razvoj regij v RS. V zaključku 
hipotezo zavrnemo. Število prebivalstva v manj razvitih regijah večinoma upada, hkrati pa 
v istih regijah narašča število prebivalstva, starejšega od 65 let. Regionalni BDP na 
prebivalca se v vseh regijah ni znatno zvišal od leta 2007 do leta 2017, v nekaterih regijah 
se je celo znižal. Kljub kohezijskim sredstvom imajo regije vzhodne kohezijske regije 
povprečno mesečno bruto plačo manjšo od povprečja v celotni Sloveniji, v nasprotju pa 
imajo regije v zahodni kohezijski regiji povprečno mesečno bruto plačo nad povprečjem 
celotne Slovenije. Prav tako je v zadnjih letih možno zaznati upad števila delovno aktivnega 
prebivalstva v vzhodni kohezijski regiji v nasprotju z zahodno kohezijsko regijo, v kateri se 
je število delovno aktivnega prebivalstva povečalo. Med letoma 2007 in 2017 se je v manj 
razvitih regijah stopnja registrirane brezposelnosti najmanj zvišala, posledično 
najverjetneje tudi zaradi tega, ker so gospodarsko slabše razvite. IRO se je v programskem 
obdobju 2014–2020 povečal skoraj v vseh regijah, predvsem pa se je povečal v manj razvitih 
regijah. Kohezijska sredstva pomagajo regijam pri razvoju, vendar ne v večjih presežkih po 
danih kazalnikih, ki smo jih povzeli, zato hipotezo zavrnemo. 
Hipoteza 2: Manj razvite regije prejmejo največ kohezijskih sredstev. Hipotezo v zaključku 
delno potrdimo. Slovenija je v programskem obdobju 2014–2020 prejela manj sredstev 
glede na predhodno obdobje. Med letoma 2007 in 2015 je največ sredstev prejela 
pomurska regija, ki ji sledita osrednjeslovenska in podravska regija. Najmanj sredstev sta 
prejeli posavska in zasavska regija, ki spadata med slabše razvite regije. Zaradi izločitve 
vpliva velikosti regije na končne rezultate primerjamo število dodeljenih sredstev na 
prebivalca v določeni regiji. Največ dodeljenih sredstev na prebivalca je med letoma 2007 
in 2015 prejela pomurska regija, sledijo jugovzhodna Slovenija, obalno-kraška in goriška 
regija. Najmanj sredstev so prejele primorsko-notranjska, savinjska, osrednjeslovenska, 
zasavska in posavska regija. Te regije prav tako spadajo med slabše razvite regije z izjemo 
osrednjeslovenske. Iz končnih rezultatov lahko zaključimo, da najslabše razvitim regijam ni 
dodeljenih največ sredstev. Hipotezo smo preverili tudi s koeficientom korelacije, ki je 
negativen in znaša –0,41. Glede na koeficient korelacije lahko zaključimo, da manj razvite 
regije ne prejmejo znatno več sredstev, temveč le nekoliko več od tistih bolj razvitih. 
Hipoteza 3: Kohezijska sredstva zmanjšujejo razlike med slovenskimi regijami glede 
razvitosti. Hipotezo v zaključku potrdimo. Indeks regionalnega BDP v Sloveniji znaša 100,0, 
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kar pomeni, da ste le osrednjeslovenska in obalno-kraška regija nad povprečjem. 
Sprememba indeksa regionalnega BDP v primerjavi z osrednjeslovensko regijo v 
programskem obdobju 2007–2013 nakazuje, da so se razlike povečale v posavski in obalno-
kraški regiji, zmanjšale pa v pomurski in podravski regiji glede na osrednjeslovensko regijo. 
V obdobju od leta 2014 do 2018 so se razlike glede na osrednjeslovensko regijo najbolj 
povečale v najslabše razviti pomurski in zasavski regiji, najbolj so se zmanjšale v goriški in 
jugovzhodni Sloveniji. V letu 2007 je indeks regionalnega BDP v zasavski regiji znašal 41,2, 
v letu 2018 pa 37,1. Razlika v BDP na prebivalca se je od leta 2007 do 2018 povečala za 4,1 
odstotne točke. Indeks regionalnega BDP je leta 2007 v pomurski regiji znašal 43,5, leta 
2018 pa 47,9. Razlika v BDP na prebivalca se je zmanjšala za 4,4 med najbolj razvito 
osrednjeslovensko in pomursko regijo. Prav tako se je razlika regionalnega BDP na 
prebivalca zmanjšala v bolje razviti obalno-kraški in slabše razviti primorsko-notranjski 
regiji.  
V času koriščenja sredstev iz kohezijske politike za obravnavano obdobje od leta 2007 do 
2017 je prišlo do konvergence med 281 regijami EU (NUTS 2), prav tako pa tudi med 
regijami RS, ki smo jo izračunali s koeficientom variacije. Koeficient variacije je v letu 2017 
nižji kot v letu 2007, kar pomeni, da so se medregionalne razlike znižale med regijami EU, 
prav tako pa tudi med regijami RS.  
Zaključimo lahko, da kohezijska sredstva vplivajo na zmanjševanje razlik med regijami, 
vendar je to neenakomerno. Med regijami RS ima največji vpliv na medregionalne razlike z 
ekonomskega vidika najbolj razvita osrednjeslovenska regija. Vse regije se med seboj zelo 
razlikujejo, vedno bodo določene izstopale glede svoje razvitosti, saj je razvoj proces, ki 
potrebuje čas.  Novo programsko obdobje po letu 2020 RS prinaša 9 % manj sredstev glede 
na programsko obdobje 2014–2020. Kljub manj dodeljenim sredstvom ima RS po letu 2020 
s pomočjo kohezijske politike še vedno veliko priložnosti za razvoj in zmanjševanje  
medregionalnih razlik.
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PRILOGA 1: ŠTEVILO PREBIVALSTVA PO REGIJAH RS OD LETA 2007 DO 2013 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Obalno-kraška 106.162 107.905 108.778 110.412 110.760 111.423 111.936 
Goriška 119.477 120.329 118.533 119.080 119.146 119.236 119.002 
Gorenjska 199.902 201.254 201.779 202.903 203.427 204.057 203.984 
Osrednjeslovenska 503.935 508.607 521.965 529.646 533.213 536.484 541.718 
Primorsko-
notranjska 
51.483 52.083 51.728 52.217 52.287 52.387 52.382 
Jugovzhodna 
Slovenija 
140.258 141.547 141.166 142.092 142.483 142.680 142.509 
Posavska 70.058 70.353 69.900 70.192 70.167 70.164 70.211 
Zasavska 45.229 45.226 44.750 44.706 44.222 43.926 43.502 
Savinjska 258.480 261.243 258.845 260.025 259.726 260.253 260.217 
Koroška 73.619 73.714 72.481 72.812 72.494 72.364 72.100 
Podravska 319.706 321.781 322.900 323.343 323.119 323.534 323.238 
Pomurska 122.068 121.824 119.537 119.548 119.145 118.988 118.022 
Slovenija 2.010.377 2.025.866 2.032.362 2.046.976 2.050.189 2.055.496 2.058.821 





PRILOGA 2: ŠTEVILO PREBIVALSTVA PO REGIJAH RS OD LETA 2014 DO 2019 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Obalno-kraška 112.848 112.773 113.070 113.517 113.961 115.016 
Goriška 118.374 118.188 118.064 117.747 117.260 117.616 
Gorenjska 203.894 203.850 203.838 203.800 203.636 204.670 
Osrednjeslovenska 546.314 534.518 537.023 539.672 542.306 549.171 
Primorsko-
notranjska 
52.449 52.538 52.523 52.582 52.334 52.544 
Jugovzhodna 
Slovenija 
142.405 142.373 142.566 142.711 142.819 144.032 
Posavska 69.958 75.619 75.711 75.544 75.359 75.559 
Zasavska 42.983 57.711 57.404 57.280 57.061 56.962 
Savinjska 259.853 253.975 254.318 254.761 254.760 256.359 
Koroška 71.546 71.303 71.040 70.761 70.550 70.588 
Podravska 323.328 323.356 322.553 322.043 322.058 324.104 
Pomurska 117.133 116.670 116.078 115.477 114.776 114.287 
Slovenija 2.061.085 2.062.874 2.064.188 2.065.895 2.066.880 2.080.908 
Vir: Statistični urad RS (2019) 
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PRILOGA 3: ŠTEVILO PREBIVALSTVA REGIJ RS GLEDE NA STAROSTNE 
SKUPINE V LETIH 2007 IN 2019 
 2007 2019 
 0–14 let 15–64 let 
Več kot 
65 let 
0–14 let 15–64 let 
Več kot 
65 let 
Obalno-kraška 12.568 75.252 18.342 16.172 74.537 24.307 
Goriška 16.015 82.166 21.296 17.441 73.813 26.362 
Gorenjska 29.925 138.119 31.858 32.678 131.013 40.979 
Osrednjeslovenska 72.796 351.564 79.575 87.718 360.497 100.956 
Primorsko-
notranjska 
7.056 35.705 8.722 8.125 33.509 10.910 
Jugovzhodna 
Slovenija 
21.385 97.553 21.320 23.272 94.205 26.555 
Posavska 9.785 48.824 11.449 11.149 48.958 15.452 
Zasavska 5.751 32.022 7.456 8.207 36.949 11.806 
Savinjska 37.083 183.378 38.019 38.771 168.225 49.363 
Koroška 10.432 52.412 10.775 10.218 45.995 14.375 
Podravska 41.993 226.240 51.473 44.751 212.719 66.634 
Pomurska 16.290 86.432 19.346 15.204 73.728 25.355 
Slovenija 281.079 1.409.667 319.631 313.706 1.354.148 413.054 




PRILOGA 4: INDEKS REGIONALNEGA BDP NA PREBIVALCA OD LETA 2007 DO 
2013 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Indeks 
2013/2007 
Zahodna Slovenija 122,2 121,2 121,6 121,2 120,2 120,1 119,4 97,7 
Obalno-kraška 105,6 107,1 108,1 108,7 106,1 101,4 98,3 93,1 
Goriška 94,8 95,4 94,2 93,6 92,2 91,1 90,7 95,7 
Gorenjska 85,4 84,5 81,0 82,8 82,9 83,3 85,9 100,6 
Osrednjeslovenska 147,4 145,1 146,9 145,3 144,2 145,0 143,4 97,2 
Vzhodna Slovenija 81,5 82,0 81,5 81,7 82,5 82,5 82,9 101,7 
Primorsko-
notranjska 
72,3 72,3 72,9 70,5 69,9 68,9 70,6 97,6 
Jugovzhodna 
Slovenija 
96,9 96,6 94,7 95,2 94,9 93,9 95,0 98,0 
Posavska 79,3 80,1 81,5 81,6 82,9 83,2 84,3 106,3 
Zasavska 60,6 60,6 60,4 61,0 60,5 58,8 59,1 97,5 
Savinjska 87,4 89,5 88,7 90,6 91,8 91,9 91,6 104,8 
Koroška 77,2 76,7 74,1 74,2 76,6 78,8 79,7 103,2 
Podravska 83,4 83,8 83,2 82,5 83,0 82,9 82,8 99,3 
Pomurska 64,1 63,4 64,4 64,2 66,0 67,1 68,5 106,9 
Slovenija 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 




PRILOGA 5: INDEKS REGIONALNEGA BDP NA PREBIVALCA OD LETA 2014 DO 
2018 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Indeks 
2018/2014 
Zahodna Slovenija 119,0 119,1 119,5 119,7 119,9 100,8 
Obalno-kraška 97,4 100,1 101,8 102,1 102,5 105,2 
Goriška 90,6 91,6 92,0 91,9 90,3 99,7 
Gorenjska 87,7 87,7 88,3 88,9 89,8 102,4 
Osrednjeslovenska 142,0 141,1 141,1 141,1 141,1 99,4 
Vzhodna Slovenija 83,1 83,0 82,6 82,4 82,2 98,2 
Primorsko-notranjska 72,0 73,9 73,8 72,1 71,7 99,5 
Jugovzhodna Slovenija 96,2 96,4 94,9 98,3 97,9 101,8 
Posavska 84,2 83,7 82,7 83,2 82,9 98,5 
Zasavska 56,7 54,1 53,6 52,4 52,4 92,4 
Savinjska 91,3 92,0 92,2 91,5 90,5 99,1 
Koroška 80,1 80,8 80,7 79,6 81,0 101,1 
Podravska 83,3 82,8 82,0 80,9 80,8 97,0 
Pomurska 68,4 67,1 67,6 67,2 67,6 98,8 
Slovenija 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 




PRILOGA 6: PRIKAZ POVPREČNE REGIONALNE MESEČNE BRUTO PLAČE OD 
LETA 2007 DO 2017 
 Povprečna mesečna 
bruto plača v € 





Vzhodna Slovenija 1.378,02 
Primorsko-notranjska 1.309,51 












PRILOGA 7: DODELJENA EVROPSKA SREDSTVA IN NACIONALNI VIRI PO 
REGIJAH OD LETA 2007 DO 2015 (V MIO. €) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 SKUPAJ 
Obalno-kraška 11,1 21,9 20,3 147,8 22,0 30,4 22,6 1,7 28,9 306,7 
Goriška 14,2 92,1 32,5 21,6 30,4 77,1 18,6 6,8 10,7 304 
Gorenjska 19,7 71,2 112,8 15,6 105,9 75,7 71,2 0,1 24,8 497 
Osrednjeslovenska 9,4 55,9 285,2 152,2 144,4 63,0 95,6 29,7 7,3 842,7 
Primorsko-
notranjska 
6,3 8,2 18,6 9,2 28,3 5,7 22,3 0,1 9,4 108,1 
Jugovzhodna 
Slovenija 
18,6 88,5 21,6 251,8 85,7 14,1 32,6 5,0 5,8 523,7 
Posavska 10,2 22,1 16,8 10,6 11,0 9,5 12,2 0 0,6 93 
Zasavska 7,0 6,0 18,8 4,7 15,5 4,5 6,8 0,3 3,2 66,8 
Savinjska 68,1 62,2 54,8 34,0 113,1 102,7 36,9 0,4 13,1 485,3 
Koroška 6,4 50,9 12,4 55,1 11,6 8,5 15,2 4,9 1,9 166,9 
Podravska 28,5 131,0 347,8 83,4 74,8 54,2 42,6 26,4 17,7 806,4 
Pomurska 12,0 183,2 18,0 37,0 48,9 97,0 580,1 0,1 3,1 979,4 
Slovenija 211,5 79,3 959,6 822,9 691,5 542,4 956,7 75,5 126,5 4465,9 





PRILOGA 8: ŠTEVILO DELOVNO AKTIVNEGA PREBIVALSTVA PO REGIJAH OD 
LETA 2007 DO 2013 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2007 
Zahodna Slovenija 438.340 453.206 446.997 439.118 433.782 429.850 421.464 -16.876 
Obalno-kraška 45.884 47.459 47.345 46.637 45.710 43.785 41.875 -4.009 
Goriška 48.816 50.268 48.230 46.517 45.535 44.415 43.096 -5.720 
Gorenjska 72.955 74.297 71.731 70.529 69.642 68.335 67.787 -5.168 
Osrednjeslovenska 270.686 281.182 279.692 275.435 272.896 273.314 268.706 -1.980 
Vzhodna Slovenija 415.658 426.052 411.174 395.921 390.184 380.152 372.132 -43.526 
Primorsko-
notranjska 
18.102 18.426 18.424 17.825 16.970 16.421 16.180 -1.922 
Jugovzhodna 
Slovenija 
55.885 56.880 54.744 53.137 52.105 50.969 50.282 -5.603 
Posavska 24.302 25.156 24.657 23.626 23.199 22.636 22.209 -2.093 
Zasavska 13.540 13.490 12.826 12.369 12.026 11.766 11.287 -2.253 
Savinjska 107.973 111.470 108.140 104.156 102.430 100.389 98.388 -9.585 
Koroška 26.935 27.279 25.945 24.612 24.260 24.475 23.804 -3.131 
Podravska 125.722 129.887 124.895 121.006 119.444 115.562 112.952 -12.770 
Pomurska 43.199 43.464 41.543 39.190 39.750 37.934 37.031 -6.168 
Slovenija 853.999 879.257 858.171 835.039 823.967 810.001 793.597 -60.402 




PRILOGA 9: ŠTEVILO DELOVNO AKTIVNEGA PREBIVALSTVA PO REGIJAH OD 
LETA 2014 DO 2017 
 2014 2015 2016 2017 2017/2014 
Zahodna Slovenija 425.676 428.707 439.219 455.966 30.290 
Obalno-kraška 42.093 42.924 44.840 46.164 4.071 
Goriška 43.170 43.445 44.107 45.845 2.675 
Gorenjska 68.296 69.254 70.482 73.056 4.760 
Osrednjeslovenska 272.117 273.085 279.790 290.901 18.784 
Vzhodna Slovenija 372.116 375.930 377.990 389.489 17.373 
Primorsko-
notranjska 
16.139 16.231 16.287 16.565 426 
Jugovzhodna 
Slovenija 
50.290 50.980 52.061 54.625 4.335 
Posavska 22.060 23.154 23.275 24.184 2.124 
Zasavska 10.905 14.166 13.917 14.045 3.140 
Savinjska 98.562 97.116 98.459 101.454 2.892 
Koroška 23.723 23.689 23.459 24.185 462 
Podravska 114.054 115.021 115.213 118.187 4.133 
Pomurska 36.383 35.573 35.320 36.244 -139 
Slovenija 797.792 804.637 817.209 845.454 47.662 




PRILOGA 10: SPREMEMBA V ŠTEVILU DELOVNO AKTIVNEGA PREBIVALSTVA 
OD LETA 2007 DO 2017 
 Sprememba 2007/2017 





Vzhodna Slovenija –26.169 
Primorsko-notranjska –1.537 












PRILOGA 11: STOPNJA LETNE REGISTRIRANE BREZPOSELNOSTI PO 
STATISTIČNIH REGIJAH OD LETA 2007 DO 2013 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Obalno-kraška 6,3 5,2 6,9 7,9 9,6 10,2 11,7 
Goriška 4,9 4,3 7,1 8,6 10,0 10,3 11,7 
Gorenjska 4,9 4,4 6,9 8,1 8,8 8,9 9,8 
Osrednjeslovenska 5,9 5,0 6,8 8,5 9,9 10,1 11,5 
Primorsko-
notranjska 
5,4 4,9 7,1 8,5 10,0 10,4 12,3 
Jugovzhodna 
 Slovenija 
7,0 6,3 8,9 10,0 11,6 12,8 14,1 
Posavska 8,9 7,7 10,2 12,2 13,4 13,9 14,8 
Zasavska 9,7 8,2 11,0 11,9 13,3 14,7 16,6 
Savinjska 9,5 8,0 10,3 11,8 12,7 12,7 13,9 
Koroška 8,2 7,3 10,9 13,1 13,3 12,2 13,9 
Podravska 10,4 9,1 11,9 13,5 14,5 14,1 14,7 
Pomurska 13,4 12,2 15,9 19,0 18,0 17,3 17,8 
Slovenija 7,7 6,7 9,1 10,7 11,8 12,0 13,1 
Vir: Statistični urad RS (2017) 
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PRILOGA 12: STOPNJA LETNE REGISTRIRANE BREZPOSELNOSTI PO 
STATISTIČNIH REGIJAH OD LETA 2014 DO 2017 
 2014 2015 2016 2017 
Obalno-kraška 12,1 11,0 10,1 8,6 
Goriška 11,2 10,3 8,7 7,1 
Gorenjska 9,5 8,6 7,6 6,4 
Osrednjeslovenska 11,7 11,0 10,1 8,6 
Primorsko-notranjska 11,9 11,1 10,1 8,8 
Jugovzhodna Slovenija 13,9 13,0 11,7 9,3 
Posavska 14,7 13,6 12,8 10,6 
Zasavska 17,7 15,2 13,9 11,1 
Savinjska 13,9 13,3 12,4 10,5 
Koroška 13,0 11,5 10,6 8,9 
Podravska 14,4 13,6 12,5 11,0 
Pomurska 18,4 18,9 17,4 15,2 
Slovenija 13,1 12,3 11,2 9,5 
Vir: Statistični urad RS (2017) 
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PRILOGA 13: POVPREČEN OBSEG NALOŽB V VARSTVO OKOLJA PO REGIJAH 

















Zahodna Slovenija 8,9 14,9 12,6 6,8 43,2 
Obalno-kraška 0,7 2,1 0,5 0,3 3,6 
Goriška 0,9 1,2 0,6 0,6 3,3 
Gorenjska 1,7 3,6 0,9 0,9 7,1 
Osrednjeslovenska 5,5 8,0 10,6 5,0 29,1 
Vzhodna Slovenija 20 15,5 13,9 7,5 56,9 
Primorsko-
notranjska 
0,1 0,4 0,1 0,1 0,7 
Jugovzhodna 
Slovenija 
0,7 2,1 0,4 0,7 3,9 
Posavsk  0,1 3,0 3,0 0,1 6,2 
Zasavska 0,4 0,4 0,2 0,7 1,7 
Savinjska 16,1 4,7 2,6 3,4 26,8 
Koroška 1,2 0,9 0,6 0,5 3,2 
Podravska 0,9 2,2 3,4 1,5 8 
Pomurska 0,4 1,7 3,5 0,4 6 
Slovenija 28,9 30,4 26,4 14,3 100 
Vir: Statistični urad RS (2017) 
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PRILOGA 14: INDEKS RAZVOJNE OGROŽENOSTI PROGRAMSKEGA OBDOBJA 
2007–2013 PO REGIJAH SLOVENIJE 
 IRO 2007–2013 
 Vrednost IRO rang 
Pomurska 159,5 1 
Zasavska 113,9 5 
Koroška 103,9 6 




P savska  116,8 4 
Goriška 93,8 8 
Savinjska 92,3 9 
Obalno-kraška 82,4 11 




Osredn eslovenska 8,7 12 
Vir: Pečar & Kavaš (2006, str. 28) 
PRILOGA 15:  INDEKS RAZVOJNE OGROŽENOSTI PROGRAMSKEGA OBDOBJA 
2014–2020 PO REGIJAH SLOVENIJE 
 IRO 2014–2020 
 Vrednost IRO rang 
Pomurska 161,8 1 
Zasavska 125,1 2 
Koroška 121,6 5 




P savska  101,5 6 
Goriška 100,4 7 
Savinjska 92,6 8 
Obalno-kraška 81,4 9 




Osredn eslovenska 35,5 12 
Vir: Pečar (2018, str. 24) 
 
 
